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Unci 3am Needs 10,030 Stenogra-
phers and Typewriters at Once
Washiugton. D. C. Oct. 18. 1917.
Now that Uncle Sain bus the youna
men of the country in training for
military service, he finds that he need
10,000 typewriter operators and sten-
ographers and typewriters, both men
and women, for the Departments ut
Washington. The Civil Servico Com-
mission has notified all of its 3.000
boards of examiners that thev soulJ
put forth their best efforts to secure
these urgently needed workers. While
examinations are now held weekly in
450 cities, the Commissinu state that
Arrangements will be ninde to have at.
examination held at unv accessible
liluce where u siuull class of appli-
cants can be secured. Tho rutrancc
salaries rougo from 1 1.000 to $1,200
a vear. l'romotion is reasonably
rapid to thoso whose services prove
satisfactory. No Appointment can
he niiiile t tlie.-- o or other positions
in the Federal classified civil service
unless authorized bv the Civil Service
Commission uinler the civil service
law-- . Anv iiiforiiiatiuii tii flu- - contrary
is unauthorized. This is a splendid
! rt unit v to serve vour country.'
Full information mnv le secured from
tlic scrrctarv of the hoard of civil ex-
aminers at the post office in vour eitv
Another Kinnenr Buildinq
lr. .1. A. Kinnenr has broken
croiind for another line liriek li'iildin-.- '
Ti'ix.'iO ft. m sie. on his lots on N'orth
(i.ild avenue. There will lie three
fine stores. Samuel's iV; Son are the
contractors.
r
"Now" a Twentieth Century Wonder; The Field of the State Commission
A. H. Jordan and lhirney Hughe.'
representing the Now Manufacturing
l'o of F.I l'asu. were in tho eitv Ibis
week nnd arranged with Horace J.J
.Steed to act ns commercial agent for
their wonderful cleanser and dirtl
chaser, called "Now." used iu nllj
southern cniiloninenls hv the car
load. It is a creamy preparation of
vegetable ods that will remove greasej
or dirt of any kind from the person
or clothing and - about the onlv
ding of its kind manufactured that j
has the fullest endorsement of oiir;
lending surgeon- - and medical pro--J
fession.
The count v ami litv health depart-- :
incuts nnd the head of the base hns-- j
liilal at t'nnip Codv unite in itsj
prai-- e. j
fall for "Xovv" at Vour local deal-- ,
or and if he don't keep it. notify Mr.'
Steed
Beautiful Service Badge
I.vnn A. MoCraekcn, fornicrlv w itli
IMevvare. ha- - received a beautiful
service .1 :J '. in Ills liulne -- late.
It has the "I'.liie lien and flacks,"
-- late and seal of state on the
frmtt. and en the reverse -- ide is en-- ;
.laveil. "Awarded to I.vnn A. Me-- 1
I 'no !;, n hv an net of (iciieral Assein-1l- v
of Delewnre in recognition of,
Mexican hurder --vnirr, under call of
tin- I're-iden- t. June 1011!."
If oiir dealer don't have ".Vow.":
l.im whv not .'
Ira IliiIiW has arrived from Cali-
fornia.
u rj
x fit- I
Vi i yx" -- --v" sx v. j ii ii
Them is n great Held for the Slate
liailrond foniini-sioii- ,.. Thev are a
tremendous iMiwer; if proieriv up
apiKiiuted cnu accomplish ureal
good. Tho public Service foiiuni-sio- ii
for the second district of New York.
Massachusetts, Ohio, Kentucky, lo
wa, Wisconsin, New Mexico, South
Ihikotn and California fommission.
and several others are to lie congrat-
ulated for the reallv exceptional
work which thev have done. We be-
lieve that tierhaps 7." iier cent of the
State liuilroad foiiiinist.ioiis haie
good intentions and consist of fair1
capable men. We don't know wh.
there s Iiould lie -- iieli a iKior fonimis--io- n
in lllinoi- -, cvt opt for the fact
that Illinois is known as the Sucker
State, and the People of lllinoi. secui
to he suckers cilplio.li to stand for
it. fhicago Traffic New- -.
U. S. Civil Service Examinatins
The I tilled Slate- - (ml Sen I.
f oniiiiis-io- ii aiinoiiuec- - I lie examina-
tion named below to he held .it an
cnilv italo. Application hlank- - :i
further information lo.iv he ohlaiio' I
Ironi the Local Secretary. Hoard l
I iiii Service Fxamincrs at the I'o-- i
'Itiee in this eitv.
SietioL'i'aphcr and Tvpcwriici. en-
trance -- alaries !lll(l o .l.IMi.
Henry Ford's Son in Denting
Marion Ford, son of lleiirv l ord
h;,-
- decided that Delnillg j;
tut n i, ii in. and is now one of t!"
expel l lo . .dlllt, nit-- : at lite Hank of
I
lie'- - a 'jood one, too.
Let Value Not Price--Be
Your Guide in Clothes Buying
Look sharp to the quality in the clothes you
buy; the price is secondary. You cannot buy
worthy clothes for little money, but you can buy unworthy
ones at prevailing prices. Look to the value!
We believe in quality clothes and we believe
you want that kind. We offer
upon that basis, guaranteeing them to be superior in fabric
and fit and fashion and finish. We know they represent
the best values to be had in clothes, and we'll gladly assist
you in comparing them so that you may reach a fair con-
clusion. They're priced
$22.50, $25, $30, $35, $40 and $45
Suits and top coats are now here; stocks are complete.
NORDHAUS'
"The Kuppenheimer House in Deming"
Our Big Base Hospital
Tlic new tia-- c ho-pi- al which will be
i .. i ...I. i In. week is'openeo in n"'i
illiree nii- h- from the tiusim -- s center ot
Homing, end - located at the c- -
.....I. -- It- ..ii.l .,1' I lie tump. At'-- ,
Her turning north Iroiu ton iin-in.- .
Vii,..i ill street the adininisira-- ,
Hon liiiihhng is -- itualcd in the mid-- ,
ii a I 1. 1. ...I- Tim rtatiiii iff imild-- 1tile to inr iinn-i- . -
ii;fsi-lh- o mo- -t prcletilioii" aiidsilli-- ;
-- tantial ot all ll I the ureal mlli
tan iraiinii'.' camp. In the rear ot j
the mlntim-- l ration liinldillg is llie- - j
lion devoted to He treat lit of eve..
ear and throat. Making one
through I he middle of I lie unit is the!
'imi-- i exilian.:!'. me-- - hall ami
kitchen, which include- - I he . Ulcers':
ward. r iu Wc-- l -- i reel, the la- -t
-- Heel in cauip. arc loaiid the two
natil .. chapel. luarv. laun-- !
ill". , u al'i lion
lia.iraek- - aiel
ii, r I I oil
licet l.'lld
tllC elillle Ti
!ui- huii-ii-
ah'hc in' llll
llrcl .lie !lt
c- - and -- lor-- room- -, lour
the I'nr.iec. At the cor-- '
ait line aid Nineteenth:
he l.irvc-- l Inlililill" of
uo. uiiich mil he used
l,i loii-e- - Standing;
ea-- l -- ale ot N ilicleciith
I' ie olln ers'
nil. II Ii I
Ihelc I i i I SfXeli lillllillll - III
li'e entire unit. II locll - Hell proli lt-e- .l
1. oi. lire Ii, , illiplcle of
n .,t.r n aiii- - mill Imlraiil-- . 'I he i.i-- I
ii i' ili p. a. i III - i lei li a I'll- - alt- coll-I.i- '.
teil In ui hi '. 1li.il the doctors
ini a n.l. in! . I i.i s liceli from
i i ci linn iii 'iiier. .iinl x ill he
in.ilei led at .ill lilne I rolll the Sill) or
iiii li nn ill ii e ii lii r I 'apt. A. l. I 'a- -
' ill lie he 1'iiiainaliiliic.' olln er of
'in in u Tile old ba-- e ln- --.
nil c t I'Mii reel III llelliicg
he . I' .ilceleil i.l e- -.
In Ii Hill lie ,n ciiiiiIIiimI. illi, h- -
imih he ' e - tor treatiiii.' JH ut
I'lillel'-- . n ho 'II receive tile hc- -t
ii eilieal real mi nt and alteutioii lliat
expert- - call I. lent, fol. J. M.,
I nllni i I lie div -- iirgeoii of famp
mix
Dentil nl Chas.
. Hicks
ll - i'li cxtiv -- lolne- thai Tp' P Tl
iilolllele i in- - neaiu o our L'ooll
.
I ha-- . I', link-- , win, passed
.111.11 .1! t'le l.ulie- -' Tile--1I.- .1
eiciiiu'j at S:'!ii, follow ing a
iilue--
-t eauecr being the direct
e. -e ot hi- - death. Medical skill, the
"I .1 t.iillil'ul wife alnl
I, In- -1 In ii attcinlaniT ims-ihl- i'
iiihl -- tav I he dread e.
Mi. lin k- - u.i- .me of the pioneer
t
'filler: ot the l.lllev. one of his tir-- t
' I'luiiieinlalile acts being to build the
iine-- i farm hoini cur reeled ut
lb- leave- - to 11 .
.iliii ln liil.iie-
-'
i.v III tile pi'ine nl' manli'iod. a lo -
'
' v 'ti I -- i Ini, hi 11 ,,n, I ,(
nl'l tnnil-- .
! i.', 1.1I via- held i'imii; the
" ( Ii 11 reli Vedae-d- a atler
lem . I.i- I., -- I II II . n' In -
lie o. ni In the fa mil v lut-- t r. lo-v- .
I " . .1 A. Mali v hamer
c': i.e nl 'the funeral i.ri.iU-- i iiici.i --
:'he r. inaiii- - UPr,. ,, u.. n
II,' M ,..l .11 11H' ci llieler,
II,- - .illl,i-li- . 1. hi, 1I1 n.i i .
I'- ' he I lit ire "Ihllliilill
Ciituiress Adjourned
'
.hi re- - - ha- - ad ioiirneil to meet
ii'Mi'i oil I li i ell, In r ii.
III. ha- - been one of the nio-- l Dili- -
"Mi. - - ion- - ill Alllcrie.lh hi-- -
toiv. .tin I amoii'j it act are the
I'ihiIi..
I h.
.irinv dralt hut .
Ih- ivvn war retlit iin are- - an
iho iii:' loan- - to the Allie- - and tho
-.- ii.- of bonds.
Tin x.ir tax lull.
A b:1!
. lll'lll'l.lllll I, 111.000,0011
lot' Ih .ni- -- ei'viee.
I i'ilrol of food, ieeit and fuel.
1. line with the Km 11, v net.
11- -' and Ktlilol'-
-' v.
'I
.1. w.,r Initlgct bill- -
lil.ihihitilii' the Inauillactiire
of tilled Iniuoi-- , and Authorizing
lie in'i -- ident to -- top or enrtnil tl.ut
of v a, e and beer.
I ll appropriating f'.'ii.iMiM.OtiU.HOO
.1 ar exiicnses.
Pre it'ent Wilson's Liberty Loan Day
Proclamation
-- uiei.t Wil-oii- V procliiiimtion
de Weillie-ila- v
. let., her '.'4 ns
I il llav. nnd a-- ks that patriotic
ua ! urn-b- e held t verx where iu the
.v-
-l of the I
.mi. A half hnlidav
be cruntcd t inploves of the gov-- .
eiu ext ent iSe whose services
. nnot 1M- - di-- pt n-- ed with to imrtit
p le 111 the celebration.
I.el the result lM
ot einplmtic. the president urges,
hut it echo
.
"" M. Pl.w Mw w -
i ivHL.n rrrh
Vs. '
7 rjr
A HOME comfortable is i
home furnished from our laroe
JUST RECEIVED: A car of high grai
FURNITURE
of the latest designs and finishes. Every
thing to make the home complete at
we
Do
Your
Bit
Buy
Liberty
Bond
And
Help
Win
The
War
HERE'S PROOF
A Deming Citizen Tells of His
Experience
i
Von have a right to doubt Mate-incu- ts
of Peonlft r. ... ... 1....- - - nnui, mil
mi impressive r"" v"" doubt Deiniinf endorsement?
will throughout thP
11 .
f. II. l'roli.nno OIO V
--
- oiper
enemv
.i..' ..... incnesicr
ric, intends bru Z' Mv JT
Virlurious rimrltlsu.n anil hurt ItLJtlJ.oLA1lX?.r-A--
riPtions continue 1P,, over. Little, black spot danced
'eial figures showing totnl times nnd I would!
' ' ,';7- - onlv "-- ". 1 mrelv felt miserable
. reent k kidneys needed Httetiontied for. line hoi f Ii'. i-- - '
lit
in,
I'llis,
Morefl eood "eal,h'Attorney Stanley ' , hTpre
with V.uglu Vr JT ' Doan'. Ki,l-- v Pill."
rolled for the store', conn"e T
mversitv Omron and ll , k,d"" remedy
x,M,.,a,ion - thatFrance due'
curse time. JJr' iveB" httJ- -Trow Buffalo,
I
ii ii ii i i t i
Ski'-
-
Ml MO P1.M.
aare afyuahty
A
x.' rti r 1 a'.. Mil
3
TOO TO CLASSIPT
.MM 1 Jon on .,u,ii
keeping town. Mr. I
-
l
l.m Xorth Silver aveniig;
re ot our an in. L ..f line. Demino- - .it 1 W m . niI
, do ,0 .v kidvZ i f "r to u S..K .i lame m- -
to e, ,IC "nt
n nv eve at
' J h ;'"
"Ut iH the 'd niv
re.
C. "
riv A un J- -
of it is hi, .. K, rr tretto to in
of
X. y.
iTm Ml
Vie
J I
. OfMA
in
.
.
ns cm-,-,
id
of
.....
mv
go
WAVrED-pMl- lloa br
kind it offic work, twpl '
-- rr Knura IS. Bkr Jl""1- -
..
-
- - DMIIU
HIK tiAI.r. w C
l nu 101 . Vinl muuranl i
l.u.in-- ... finn r Hni'"it-ii'r- i
VOll HALE OR EXCHANGE--
-
seouon. wes im .Tmlbargnin.
Mexico
LATE
Box 1005.
Try a Graphic Want AH
result. . - -
War is Costing $100,000,000 a Day nuv. Nae aaaa aaaa ll'" ''"
- im f i'!iiiir' mitl of ruH'criT- - ia
Sccrcliirv a the lnUiinr I'riiiiklin pat. Shr doea not ktn. thai the
If !.. in nn interview hiw l.roiiL'lit tlnv iirbitrnrv Miiuht bM Baa
out aaaa of the aaataaa aaaaae of the
aai 1Mb aattaai a Ma aBaahaai
i iconic.
'This war is ooatiac not ,'",n
hoc humlro.l itHim doNam .
inii this is iiif Ioii- -i of its Beat," aail
lie "There art' Bra million aoepital
Mi in Kurop.'. Those aaaa bate
been lillp'l thtCC tasvja -- in, I tin MUt
licaan. Fifteen million men. Mm stal-
warts of Fiirope. have passed over;
their., n.lil ten million blind. MmlaM.
or ahajaaaaai wrecks ami nwmbm af
men will live in BwMM Wt . ars to
mm to t.'stifv to the horrors of Mat
war. Vino MB.
at north
i.,tn aivil war. bare BinW r;iui
been killed.
"We never .. war la "hit I.
we did not BMW 'hat Mfa rih'
VWi war. - to he n -- upreme
..... W.. nr.. to t.- -t the libre of mil
I
e to t.- -t
at
.....
. .1. .... .... to
mM oooWthe
mine- - hriw.-ci-
... jlnil ,. ii trenliimi- - turni-- i oi.i
... . 1
t mills ami mm nunu-- .
"This war lodav a contest be-
tween the principle of empire and
.rlii. .ml., ot denio' iio - a contest
the who
l il.n uiUImii the mailtI '
believe that man ire nada '
nerve the government tluwc win
iH'lic e that itovcrnmeilt - made !
tart c
Whv tin- - world aaaia I flar
aaaai I Waaai a man Mi
Mimmuiiitv whom even Mi--- r-
an'- - hand - tamed -- a. to OUT lal
..j il.nl thaaa -- mile r .1 Ifila. I'
Phone No. 334
PI.
tlx
will not the twentieth
mtm tmaaataak
llornuuiv succeeds we will
ail the sens bv consent,
niir she rmii
will country
and oar
will be the of
our neighbor-- . be MM
the nations 0.
will life the
of h ;ir I ontantlv in
our
million lime-th- e
aaaeber Mm aaaa the Uvia!
thi.
fotarhl
however,
Si.metiinc the lk
npaaid noarad oat itoataati
Kaaaa.
hc is drowned bv
afternoon Baetwr
iie'.ple: are our of went
mi la test our h' do
It
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ultimate resources of our e earcelj
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-
the mi.
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Wa
be
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Wa will
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Oi Mm
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tin
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f),000 Miles
N'.S.
Maa .- -- 16.U 173.1
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2103 2237
2156 2476
I 2603 2992
(2x4 :to8!i
:Ux4 2772 3181
287.1
-
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Hi i 3027 3589
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3500 4089
n'P". 1440
IMS 4270
,l7x.- - 4632
She phiv cen-
tury aaaa oaBtaav
rules.
carrvuia
krods i.. 'I
with a lillcl
with national capital
I..rmn..l fnMWi intriirii.' N e
never lovaltv
never
word that rive
.n.lure with horror
another - o
Maaa
mi
dwm
FOR
.'362
with
Rains Other
Uuvia 1 Wan.
nijbt imidv
it- -
upon Poor aaaa, I MM
ahoat time.
I
..'clock
and to i h. .
lo to
na todn
an Nad M hM,..
i .. .im
bi.iu
nho
lie
At
read to ui moat ot
rule- - on military
:licr, inilitarv
pool loaalht. low.
.1...
i
ir pu to a -
p. i t in- nomrithiaa
it 1.1 0 h on
wc-tc- rn Eroal hi Baaoaw. t
-- ilvcr writuiL' Fori
io Indepaadant.
--
.1
And - with nndav.
aaaaaa.
Poa
i .1 kner
nn. t. to Hurlev.
ri and Silver
312 East Spruce St.
"Quality and Service"
IS OUR MOHO
Best Groceries and Canned Goods Town.
Fresh Vegetables and Fresh Fruits.
S. A. COX
GEO. HATTEN
P h t i her
(Next Graphic Oftice) Oeming M
Quickest kodak finishing town.
Irsstonal photogiapher in who a
berof ike 1'hutonraphfis Association or Antciiia
photograph nythliig, aiivwhareiLZ fiiit-- iti u ci- iniiwmiian.
SEE HOFFECKER
Sash,Doors,Glass,Roofing
All kinds of Glass Mirrors
and Tile Work
L W. HOFFECKER, El Paso, Tex.
TIRES
KNIGHT TIRES
..UM 2M8
Ilx3i',
.TJilP...
2891
Mad
Ma4ft
;,5x4'
3654
where
tain
minds."
Camps
lieutenant
coafftaai
-- anitation.
tellow
KUev
;i0x3
30x3'
31x31
12x3'
31x4
32x4
33x4
31x4
9mA
.11x41
36x4i
35x5
37x5
lump
Qraee Ithel
lnie-- t
Santa
Bnvard. Tvroaa
in
Only pro
town
3858
5048
BLACKST0NE TIRES
3,500 Miles
m
'i
We will run Knight Tires with any tires sold in the southwest.
Tunstill-Knigh- t Tire Company
and
N.S.
.$11.28
.11.35
. 15 35
..MM
8MB
2.100
2660
1355
I too
; ,30
.. 4325
MM
321 Texaa St. Phone 2875. EL PASO. TEXAS
New Mexico Educational Association
Tl rtieial iaaanun Ike
ataaV "f the varied netivitie- - of the I
idneator- - daraae eoaveaiiioa week
has in- -l been announced b Praei- -
dent akaati a- - follow .
Baaada?. Sovaada r 26, hh i
:(HI p in "
.... Ir. A. I Wiaahiu
lonla. Naaaaaiar Itl7
2M Maak
.' :.')! fliailllaH ft the Slate..
QoranHW W. IC Uad .
.:( Annual A.hlro--Sta- ta
iaporiataadaBl II Waaaar
: on QattlBC Int" the .1 mt-
!r. A F Win-hi- t)
t:i.i Baaaaaai Baaaiaa
- on lii- - ,
:lfi A.ldre-- -
ii.mk II li Boaarl
s io - and flirls -
Id i II Hen-- , a
I u. -- da . No i min i .' . l!'l i
.'on Bitl BaeapMoB, ride- - and other
untilrtalaanal br the eitiaaai ot
Santa ft.
liron Uaaar. iumUi auapiea ot
Household UP) Sc I loli.
R4M hfaak.
s : i Tin Bel I and Health
Dr. R. I'-
-
afeBrMk
H::t.'i The Mark - nl an Amenciiii
Dr, Frank Bltttl
Wadawadar. Weraaahar 9B Itl7
on M i
.' :'J0 Wild Lift t on- -. rvaMoa
Al.lo I mU
'J:40 MaktM Education Binfctaanl
for the CUM Br Kaa Ihrti
i ;n Baaiaeaii Mettiac.
no i iratori.-a- l ontaal
Mi- - Anna I. Ilu-n- d. who ha
Imhii her on ami tannh in
ilurkn tin pa- -i tan data, - eapaatad
home the latter pari ot the week
li I Huwdaw ipanl Suadav ia I I
l'.l-- o.
Professional
Directory
EDGAR HEPP
AGENCY
GENERAL INSURANCE
PHONE 97 or 126
Attorneys-at-La- w
iVUOHT A WATSON
ATTOBKBYH AMD OOONUUMa
Raker lilock Iproee Street
JAMES 8. FIELDER
irroKNKY AT LAW
I icldcr lafllMlH PUa street
i;. ; HAMILTON
4 rTORNI i I LAW
Phona Ml Mahoncy Ruildiafl
A W. I'ul.LAHU
ATToaaro it i as
Mahoncy Buildinc Spru. e str. c
Physicians and Surgeons
i VSKT KID, M. I).
PllVaiCUil AND BUBOKON
Ofti.-- op Kjiruce Slrr.1
I'boaM (mm, II; HmMmh-.-- . UAB'J
Bpaatal lltlflrt gi.tii la JiMtei ..I WOMU
tnd CHU.MIIM. ' iihici miik OmmNimwerrd Uy or right
I' M STEED, M l"
HO; (i I I VTlf I
J li Mdllt, M. I)
I'll YHICIAN AND HUIUICD.S
MahM; UuiiitiiK
Telapfaonas: Office, 7:.'; Bsaidanee, 56
Mention firen to ITB, IAA, NolB
ftnd throat ami riTTts.i or .
n ( 'KERB, M. I.
IMIYHICIAS ANP
I'hones; offuc, 338; Home 360
ItttaMM finn lo ITBi ui Hon
t iiiiiAt .... i. rtTTib.
Muhoncy i. i.!it laid Avaaaa
H i HOFFMAN, M. I.
fHTSIOIAN AMD HUBI1EON
OfflM in ' - Hullding
Pkona 3MJ BHrai Avaaaa
Dentists
il; M .1 Mi IRAN
I.KNTIS7
M BaiMlag tlidd Am-iiu- c
Veterinary Surgeons
ti il YOUNG,
ilraituatii f th Umud Kapldi
vfaaBMVy roller
Raakhaea I'hnnc 222
tiftre at ttomi.-- Furl k TrtnfM
i nii- - imswered promptly tiny or nik'hl
Undertakers and Embalmers
M i HAW SON
IMlKKI AKKK
AND
KMnALMtR
Silver Avenue HeroinK, N. M.
Insurance. Abstracts, Conveyancing
c. k. hwmum t a. Booaaa
HirOHES BROTHERS
Fire
Abstnicts nnd Conveyancing
Fhune 239 115 Spruce Street
Estate and
i C. FIKLDKK
REAL ESTATE AND CONVBYAROISO
Notary Pnblic Spruce Street
Do It Electrically
Ji N. I
UTf ,. i. . V
i
THIS GREAT
Will Be Run
Every Monday
at
rmimuwvwHwii .
MCfltrC
I
I
Conveyancing
FOR SALE.
40 . ti i t well improved
dairy farm, 1 mile south-eaa- t
of Deming. STOCK
FEED and Farm Imple-
ments included sale.
Inquire at
HYMELS CASH GROCERY
pOME in hi.. I ait the nneit fount
pens mad Parker Lucky
curve rtn. tm new emootli-bA- r-
rellcd PAikrt f With S.I.I.
nm anil
in
IrAtur U a no rriAttrr how
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Uncle Sam s
Shooting Gallery
and see
THE KAISER
3 Doors West ol Teal Theatre
Bolton's Cafe
The House of Quality
and Service
Our Coffee Is Unsurpassed
Silver Avenue
Third Door South of Commercial Hotel
tsaB:a.;gs!!s;.!ss.:.:gS:
Pan-Americ-
an Cafe
Only Firat-claa- a Cafe in Deming
Short Orders Our Specialty
Open Day and Night. Phone 191 Silver Ave.
The
Manhattan
CAFE
OUR TABLES ARE SUPPLIED
WITH THE BEST THE MARKET
AFFORDS
Prompt and Courteous Treatment
OPEN 0AY AND NIGHT
126 N. Silver Ave.
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Bazaar Curio Co.
WHOLESALE RETAIL
Mexican and Indian Curios
X Specialize in Irnporltd Mexican Curios
Ave. Deming, New Mexico
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PrESH Fruits
& Vegetables
Are to be found at our
Grocery Every Week.
WEHMHONER
Grocery Co.
tiaeTv4
123
Silver
$1.00 a day up $2.00 a day up
European American
NEW HOTEL OASIS
- A Resting Place in El Paso"
711 N. Oregon St.
Desk and Phone in Every Room
Every Possible Comfort
C C. DUES Telephone 827
Special Weekly Rates
Three Minutes Walk from the
Heart of the Business District
Positively Only Big CIRCUS Coming This Season
The Only Real Wild Animal Show On Earth
Al.
G.
1000
pnvine
BARNES
CBItiIRCUS
PERFORMING
ANIMALS
THE DIFFERENT
1000 65 SENSATIONALANIMAL ACTS
Performinu Tigers. Leopards, Jaguars, Grizzly, Cinna-
mon, Siberian and Polar Bears. Seals, Sea Lions, Camels,
Zebras, Zuhas, Hyenas, Sacred Cattle. Kangaroos, Ourang-Outang- s,
Apes. Chimpanzes. Mountain Goats, Dogs. Ponies, Pigs,
Mammoth Hippopotamus, Rhino-:ro- s, Giant Giraffe.
"CONQUEST OF ZYANZA" Most Gorgeous Specter
IN WHICH OVER IJJDfJ PEOPLE, AND HORSES TAKE PART
30
550
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lamination
latiaiad
luaraalf
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bank, aaajliea-lio- n
fol-l.iu-
values
porehaae.
1917.
appiieathm
application
bond
SHOW THATS
Jungle-Bre-
Elephants,
Monkeys.
ANIMALS
THE WORLD'S ONLY PERFORMING LLAMAS.
DICK AND HARRY HORSE-RIDIN- G SEALS.
BILL WRESTLING GRIZZLY.
TINY SMALLEST EDUCATED HORSES.
PERFORMING PERSIAN LEOPARDS AND
TOM, JERRY LOUIE. HORSE-RIDIN-
WORLD ONLY EDUCATED ZEBRAS.
RACING KANGAROOS.
DYNAMITE. CACTUS AND GUN POWDER-JU- ST
MULES.
ONLY PERFORMING CAMELS THE WORLD Including
THE LARGEST PERFORMING ELEPHANTS.
THE SMALLEST ELEPHANTS CAPTIVITY.
Holy Moses, Sacred Arabian Black Camel.
THE HIGH SCHOOL AND TANGO DANCING HORSES.
THE GROUP PERFORMING SOUTH AMERICAN PUMAS.
SEXTETTE TRAINED LAUGHING HYENAS.
THE RIDING. DRIVING, RACING OSTRICHES.
THE MUSICAL CARRIER PIGEONS.
THE WORLD'S GROUP PERFORMING BENGAL TICEFS
FUNNY CLOWN
FULL GROWN AFRICAN LIONS
WORLD CHALLENGE GROUP ONE ACT.
VALUE $50,000.
SAMSON AERIAL LION in balloon, surrounded shooting Skyrocketsmost amnzinu animal extant.
HIGH-SCHOO- L. RIDING. DANCING AND MILITARY
HORSES AND PONIES
WORLD'S PREMIUM STOCK. EVERY ONE ACTOR
40 ANIMAL CLOWNS-6- 00 PEOPLE-
-6 CONCERT BANDS
150 Animal Tniiners Two Biij Special Trains Cars
65
One-Mil- e Street Parade at 10:30 A. M.
Performances Rain or Shine. 2 and 8 p. m. Doors at I and 7.
SEE THE BIG FREE ACT
on show grounds at I o'clock. You'll have time after the parade to get dinner and then to the
show grounds in ample time big free features.
EXHIBIT
DEMING, SATURDAYNOVEMBER
30
550
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Y
3
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FAYW00D HOT SPRINGS
for Bhanmatiam, Stomueh Trou-
bles, Kidney nilments, Inflam-
mation-. Arterial hurdemii);,
Ataxia, Nervoua break-ia-
Etc. Perfect Treatment,
Perfect Health, Pleasure, l.iirirc
Modem Hotel. Send for booklet
T. C. MCDERMOTT
ECKERTS
Novelty Store
COR. SILVER and SPRUCE
Headquarters for Military Souveniers
To Send Back Home.
LOCAL AND
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IM IV eiiatl III U.'i.l ".I rie'lnill"
lionata mi. I boteli lo aecnmniodwn
hrr guest and no one would make I
mistake h fuloetku Hr. l.wal:. ui'
example.
J. 1. Coteaanaa - bnildias n ntud
,m six room iweaforeed eoaerete ami
, ,,ii.e.l CHf in buaaaloa ia On'
addition. lie l; the plan- - and BBS-il- ii
ation- - drawn for ia other all
t'orniit haacaloa sad work trill be
inn VWV MOB. I'unii-- . - (Teeth Ml
ncedi't reeideaee and Hvins uuartars
,,ud thc-- i- mm home- - (HH he treath
MNMMiatai
At the lo'ine "I Mr i Ml on I i
UtfA a MMNWiae wa- - t;ieii ill .ou r
t' Mr. Win. II. Krv-e- r. loien all witk
thi' (l"! K'ntraetor- - nt 'anii I'oth
A Hold wanli a- - INMNNHHcmI I" hilll
In the MM trtau he ha been dire
titer. Those re -- en t were Me- - r
'0M Kofer-- . White. Nolan. SiuaH.
Seofl, t'olli- - ami Bishoi.
M,. - W P. Ihrehliel.l i, ml tlib
- n left Satnrdnv nitilit for Ghttta P
to attend the -- tale l,i rtMWniaaian
whieli hum in the enpital eitx on Mofl
dnv of this areek, Out "t th- owe
HotM which (fill . iilin l,, foi l-
rjaa - "whetlo r no) r ooH rniaod
m tin- - eonnlrx. not tel a voaf hi on
the tirsi t)a nt JwMHHfVt - nubieel
t" luxation"
Mr. s lieu leaov, . i Si ft'kirk,
and Mi-- - Betuah Wrebtteld,
if iWa aitVi Hei, mi in the hol
'i.o.rt- - ni nwtrinionx b Be S R.
Me lure, oa-i- m .'i I he Christian
idittreh, at iln poMoMire, Saturday
. teatat, a i :o :ti. Mit Bauioh ia
.no f the in,, -- i roww lodta in
Hrnnina ami will be moth missed
in-- Heiiniu friends. 8ht has
lieeii elerkilUI ill 'he l.e-- 'l I A
en itopartMHUi tow for ome time
ami Wtw a tallied flerk, Mr. I'.lif
- roprenentativi' for (hi Ktandurd
till I'oinpaliN. ami make In- - head
uartejM in KewkMc. IHUahooM Mr.
end Mr- - Raev left Mondn evoninc
f.,i Sewkirk, where thev will malm
tin ir t utnre home.
Th.- "Twin "it v peffiamni, Ul.Vh
Infantrt (IHrai finneaotnl vtitii
IMP eaUntsd men and '- - iTieet
reported bt Col. Krle h. Luee, r.
betrun to arrive in nap
i,. BWtl : W rt, in. M"lola alter- -
i. ..oil and iHtehad their leal in Hex
lion l neM the lAflth Infaatrv
ithe Sei'oad Mhuh ..ia forminii
nan ,.i the tistii hekrnde, I'onmanded
in Sea. K B. Raaeka, Uaut. 'ol. M
t)h(i erkc aava basn hare lor soma
!in' ataaMgaM t'- - r the konakw,
ol the rrsasatnt. Col. lane tntixl
I tin 'he entire trie wa rfli n
lateveatful, nothttui out of the ogaV
n.'irv aaaniid exeepl thai ton little
dsrl nail been nil in., r the oven ,n
faro ;rain aetiiMf ami the Doors ;
the . ar u.'i on tire but Ik Bias ere
not -- eriuu-.
Quality Pie Companv
' I be I thi Ii .nlpie mi i t r - -- lill
inn! new taduatr 't Demiiiv. 0" "ibh
IsaucaaM (he ioa rrssm on aeeouai
lot the saMlsaa in Caajp od H --
fMaeWeasai Waakuuitoo, tonnerlt of
Kl Paasy an. Hexieo, the lateal
Msafttr the iashsati'T to tupplt n de- -
atattd far over 90.4MO pien dailt Ii.
ha oasaaised the Quaiit. Pie t'on
Ipaav and has a piaal iaatalled eapa- -
be f i urniiiir oat I0.0M tea-ee- ai
paea ner dav. Ii is aatiawted ihnt ot
the enure irroduetion the population
I nlltaida ibe arnn nVeBi n"l eoattllBffl
.. 1,508 piaa per la
Huhaeribe i..r the Ornphic.
Ladies Ready- - o-We- ar
More New Suits, Coats and Drcoew
have arrived All beautiful new tall styles.
We did not have any goods carried over irom hist wintei.
so you can be assured of only new and e styles
OUR PRICES ARE LOWER
Call in and be convinced.
Our Ladies' Rtatly-To-H'e-ar Department haa hern moved
new halcunv
A FAMILY AFFAIR HOW TO EASE
It your lather .nd your ton were
In trouble. trugillnK tor their llte
uat doing it In defenae ot voir
home and your builneis. uould
supply them with food und clottiiii,
or wauld you refute tnem?
Tbla U a ttralibt quextloa Vol
It U tit one facing you today The
country which hat protected you unJ
BEFORE JHEWAR)
IVpl UKL'T-"- - Old Reliable Jeweler-- -
ln- -
your family, may well claim to Thul4,,.: nre Hundred HUUM
oatldered at your father, and at
for boyt who are giving their
llvat for you. turely they have a
i
v
u
it a
-
ratll.. au
bay.
. halt dollart
vtr
...
i: i J
your hoadilgbt to be conildered at your tons MJ llttrfT to grttplng tno
roil nation it one Dig ninny o ,,; tucU amouai mnug.
day. Thlt war it a affair. F vhen !0 ,
Bo a good father and u good ton lima to tometblag you
Your eente Juttlra and fatrnott UBapr,und t meant that "ery uitn
your patrlotltm, Is on trial.
,B lUi (0,in,ry bat to gte aoarly
a hen you lemember that you are j.j 0 ranu thit year
atked to give but only U
..Ba alr:BBSat it 10 el
lend money by Investing in I.IUKKTV ,nene becauao it bts to htvt
BONMi hive no choice iu tht ( u emn n cgn t "ttr '
matter. Your heart telle ou thai ome Ul irrythlif yea uayou MUST It.
-- r)nk your Uu4 an4 y0ur .title. n
if you have lo thort ot hop. ( money thlt HoW- -
luxury-- lo tTCr ,0u'.d bo too hard on you.Save and inet in I thirty botnli .......jntot ae.lded le
until it jrau, ..nd the aarl F. , mB u( ,Be moaey.
Hoe hurtt. It
teul Ante, lean
i. the duly of every u SaM,i ow gdM that
You will loan tiulbint; Tho bond
it always north juet about wbat yoj
leave for it. l'robubly it will bo worlj h p,omUe in the tonn
more later. You will have tftved jum
that amount of money you invest
Libert) Hon.. and be jutt to mucu
better off.
A mun who will not laarMM Itf
IhlOK for hit country, Is uot a real
man ho iiimu ho dors make
tacritice, it a leal man, and a UTUI
American.
You-- the is tint 01 TO
knot these itsMSMSU art tail SM
true ones appeal is not writ-
ten In vain, it Is going u
you. You are gmng buy
a liond.
VOU PAY YOUR DEBTS
Ut courte )ou do Why?
. ould turn rasoal, ..nd
You
"got
away with It." You our debts
lierauae you want the ot youi
lellow men
Have you paid )utir dell Iu uui
t'ountry?
Yon have been iunu.au up a Mil
lib Uncle Baa fur eart. He hai
i 'otected you, you
ad you and your proparty, adu iti
vnlir ohllrirpn i.n.1 t.,,l ,v- l,, ! tioht
who would rob and u ll
only he eaaU sal st you.
Now Uncle Sam faata ou to dia
dot.u and loan Bin ioaaa BUM
What are tolni; to da uboul
It? Tel. him you 'can battel
with your money ibau loan it tc
him? Are you koidi: lo teli hi in
cerned are
TV,
mty
Thit tubjoot io'w I
Thw
tucU ainot.nl
to oighwoa
...a billion
aril work
ltrt
thai
m.n. war I
vb.t
W, Ond
ha ofbt
th
ihlBt et if D"t pernapti..
battel v. on
go rouod. and you will
lu
fc"
family U0B0 thinking
;o
of
up
of
nothing,
you
do
go
it.
haa
pinches
pr
iliis
to
pa
you
do
ier
ho will pay you back, and on
Inlerett In the meantime. t'ncle
o.tn .. arnaalaa to nty ll ugj wrUU--
bucauau
of n t.und can be handej .louna
from man to man, almott liae a do-
llar bill. You don't mind gimg a
illver dollar in exchange loi .. bill,
and yoa can feel Jutt the tame t
about slvini; a cheque iu
for a Uovermnent Bona
NOW imtl IS THf.ji'st no MiTCH as 'Hit: 00V BUN
man who leaaiot? MBNT W1L1. ALLOW
Influence
Liberty
potllbl
raapast
educated guard,
BgnNkM
exchange
POINT:
LOAN TO THBMi SO Ml 'H lrSM
WILL THEY HAVE TO TAX
Looked ut fairly and aquarely, la
It not better to loan mone :alher
than ha, e it taken yoa!
W' Mio a levelheaded ieop: nd
When things are put up la a
straight lorward way by uliaignt
people we are ready to fall la
line
You know the factt nor. ttitlgnl
tin. I B, linTtrnmeiii
You money that ou do nul
until sprin;; l.vud it tfl
Undo 8aa, If you mutt litre il
next year, borrow un your
bond, or ttll It.
Your banker la a good man Iu
talk to You believe In him ;u and
"f"10"- - "In 'a death strugrle with S folio!"
li ti ban bought li.etlt
and he advlao you to
tame
Honda.
iu the
"LET THE OTHtR ,' ELLOW
DO IT."
Thlt (be thing that has caused
ao many fulhnua. no mlaery.pay your debts to eTerjrom tite, but BJ n)anv ,p :lt,., xtlng the otheryou rofuse to pay your Sabtl to lllow tV) it." rrorn the fall of great
No. As an honest man, you SM ,;o nations down to tho tmallest person
ing to say: "Loan you UOai IN i accident II is this policy lint nai
I will! Why If you uti.-- d n.e io bcsn responsible for so many of tutgive it to jou, I would do it. But trouble! of the world. Time after
LOAN It, by sure!" tm, ..,n6 cner fellow aoei Il0t doMillions of men are gaiai to feel. lt Tn8 Uberty Loan ls a cai, ln
sad talk, and act. just this way So polnt-
-
u abB0lutaly ustlttt to r.
ure 5'0u! ly upon the other follow, bectuat
Now, when are you goinK to do it! tn anl0Unt to he raised It to cnor- -Why not today V m0uB that lt laka the combinedPerhaps 5011 bate wanted onoj gtlf-denl- and effort of orery man,
some time ln your Ufa most til WOman, ond child in thlt country, tohave. When did want ... hi provide the money
away, or ln a months time? Did Ta3 lfad, naturally to another
ou waut to wait around wondering lt Itthought, not enough that wt
whether or not you going to m,rtly subscribe. Wo must set thatget the money'.' You did not: our neiKhbor subtcrlbcs, becautt ifTreat Uncle Sam tho saim wa) Ua tM, we ourselves shall
that you would wish to b ncatud iufrtri 8Vtn ulthough we may haveyourself. Lend him the none now aono our 6hate
-- wllllngl)' and quickly-to- da Tn,r, aro Just a w people lofl
,n thU country ho ""X tHOW TO SECURE A LIBERTY
uUNL) rich man find the money When
! the government had itt needt
You are satisfied that it It uur tuppllod, the rich man will not ba
duty to yourself to your COUB' rich; his taxes will be enormous,
try to buy a Liberty Uond Now and many a wealthy company Strug
you 10 know Just with tho high cott ol etery-cur- e
one Uo to any bank, slgu thing- - they use ln their business, in
application form for (he boud of addition to their taxation, will haa
value desired. difficulty in securing profits for "
Tbt bondt are of the lullowmg their shareholders pronis of
values: M, $100, $500, $1,000. $.",.000 those making war supplies will ba
and $10,000. cut In half, ut leatt, by government
Your banker will take your check action. Again we mutt remember
for 3 per cent of the amount of 'hat our wealthy man Invested
you decide to aarobase the Hons and millions of dollars ln tho
lemalnlng payments will bo made loan last time and will do lt again,
as follows: The average citizen realise that
Kljrhteen per cent on Nor. lt, 1S17. 'he wealthy man it doing hit tharc.
Forty per cent on Dec. li ; .. 7. and lint it ls to the farmer, theForty per cent on Jan. 15, 1S18. n,erc,iant sad tho working man that
You can pay ln Tull at liuio ot tne couutry look for a large tbara
application for any up to the o( 'he subscriptions to tht preteot
value of $1,000 If you with. loon.
If you care to pay for your bond "M 'u ay "let the other fellowln full at the time of application do it." the loan will fall, we shallyou can have your bj aLout he disgraced In the eyes of the
Oct. 10. if you pay by Installments world, tho resistance to Germany ofyou will iccelve your bom! ,,on our allies may break down, and the
as you hava finished paying fai n. most terrible thing ln tho world will
The bondt are freo (ran Ioral, happen ft) us conquest by Germany.State or local taxes. In the ate T'8 wou'd mean taxation beyond
of wealthy people who pay Income human endurance, national ditgract
surtaxes, and hold bondt of over ftnd having to work for Germtn mat- -$".000, there li a small tax. bat n tan for years to come
at the average man
they tax free.
In con- -
The Interett on the bonds itper cent, payable to you May 16
and Nov. IK each year.
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The (.ermtns are not willing "to
let the other fellow do It." Their
boyt of 14 and their old men of
SO nre eervlng In the army their
women and their children are going
thorl of food; Ihey are glvint un
the government In full on and after a1"10" every cent itaey pottett InNor. 16, 1927. order to beat this country. Surely
During the meantime the bondt we mor Ptrlotlim thin the0rn,Bs. awre then
almost freely dollardoes There
between your check
Liberty deas
Any handle ra,al
criptlon ei,,,w
Snhsrrihe nRAPIIIC. tlrnpl..,' hrxng
located for years, adjoining the
Deming Post Office.
No Jitnt' Junk Shop. No Red Sigtn
Kc(l Ligbto. Nothing lo Fool
HOWARO. HAMILTON. HAMPDEN. EL-UI-
ROCKFORD, ILLINOIS WALTHAW
WAUHES.
GtMMtol Blue-whil- e Diamondh.Real Imported Cttmeoi
tory Stamped 10 14 karat Solid CiolJ
Kintts tiitl Jewelry.
Extra Heavx Military Kings, $1.50
4 -- WATCHMAKERS - 4
toyi remember I largest and best walch-make- r
shop Quiet, clean upstairs
room the Mahonev building, the kiteet
experimenting v.tch,
as expert employed.
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JULTRV STEAKS. CHOPS.
HflASlS HAMS. BACON
SAUSAGE
v KK I.OWKST PRICHI
it ehirh reall excellent ual-- 1
be ohtaaaad.
I vol
t ..
' hflp m
will find this mark-laa- n
ami isnitarfi
t euiirteoii- - and
rFi EPH0NE 49
HENRY MEYER
NAT0NAL LUNCH
FOR SALE
Kl ins I" the lilel thai I ni"'
m pel toaal aMaatian to the
unniaa of an haaad. I am offer
i tht Vatiniial l.iitti h. one el
he benl pavhai proimaition "
Nil
til.
avenue, for ale i pi
Forrest McKmles
SHOP
For all kinds of Cutlery to
Sharpen and I'ulisli
RAZORS GROUND & HONED
Saws Set and Filed
Keys Made
D. CEBRARIO. Prop.
Railroad Avenue, Deming
sMh I
Waal have I -- onehi that
him
hal dnlie hare I left hndonef
Welcome to Our Fa.r City
A C. MeElwain. head if e blC
Pine ireei tore, benrinz
the
.it,, name. I,, purchae- - le".
toll I,.,,,. .... . .vniie aod
orth the, will becom. , permaiigint ll'ir- -
Activities
Tin- Yowi llea'a duisttM
eiatioii in Hasan Coilv js ,tt
pall aria. Hea buildinc- - ire
awruiwi iih ii .mil- - of iliim
llllH'
III'.'- - II
.11 nil in'.- - Mm Th,.
nwl tin- - ,,,, ,
il it an in
PnriM A WlMN i iimc ui id,
iin .in- - crowded i" the
Ussll
Mm
iIU,j
ainml Minimi
'iiiiiM.
dear IJetaaeturn
men nritiBC MM MMNNM in Other ,.
fcrhiuim Proas Iflwu to tweatv Ive
tend red rattan :i dn are written In
, Hifh buildeM "ii i, M. i
ffy i imiahod tree t nldiers.
.
intti hi " punning is n center for
ibmi Three BMtiaa' pietori
.him MN week nre iriven in each
baildine:. A tmu niulii - providatj
I, ii In' amusement of thr MB ,.,,!,
., In Mm mMImi tjaajaaalve,
Muni easaaj is l'Mi-i- i owe in the
I'liiinl in- -. SiiihIiiv i'VtninL- - reiiffiou.
.1 .ir induce il Sv Mm RMoci
anon refcnioas aaevice i, bald
In ii buiMlM 'lnriiiL' Mm w l
Mi uli lejovte, laeJt ii- bosfau 1111,1
rn . 'ii' MMOWMad. The Aster
trail l.ibnfv seeaaiattoa - pttieiae
"
Ii buildiinr Inrirc it it m lj. i ,,
..ii. ilb alerted books, Maav men
.ni' i in leaaajaM momMMmk "i
the French luniruairc ure cncaut'tl in
.i. .1.... ..
...I. i -- u.,if,i oaawnu iurv
' imou "i naa vaa i directed Bn
irrn rue neaaquarter ii.,il,lniir, ,,
iMti'ii iii- -i inaww "I ill Round
" oparanoii livas Mm tim
in ii okvuktal ork liv Mm pkraieal
directors Iroin aaoh building
A tent i btOU aktapad lo
i' irkiak will Mad Lara Mwuaand
paop In tin- - Mat will In- ii', vilnu
known M Ihe Red Thnnislc I'm
mn DMtMai - katai ataotd an
rbaiit.inuua circuit conducted bv Mm
v M Tin- - vmn tam t tolwit
tl untrv ill uiMM-ii- r m Dmbuii
Huriir tbe winter. Tka Y M i
in,- - ,i nil,', wholaanoM approael
I H aokod thru tfciac iiri,',l
.
II tic
Programme
I
".
1I1, Baae RoarjitaJ koral
mi cot n vtven ui ihe Baae Rae
pital meaa hall, Satarelai evaajaaTi
OeMker 13. 101 r
Solo Mi- - Roaok Piaaiet.
M.i.l. 1,11,' Roneh.
Orisinal Poaaj Mi Paaakaek.
Wo .Mr. Ilnrrv RoaaaaMn
Piani '. Miai Kataor BoRek.
Solo- - Miss Lnitra oaair Piaaist,
Ui Helen ll"li
leedinan R. I. Fan 1, 10a
Sol Mr. UrmU
s"!" .Mr. Raerv H natei
PiaaUi, kRaa Ksth,.r BoReh.
Solo Mis. Lnnra Coeaer I'iani
Mi-
- Helen Halt.
Prebyterian Services
iuhI.-- i
nrk.
11 1.
Sev, K. Maakao, atttto aynodieal bar
issionarv, arrived in town today aaJ
mil I'onduel nt ihe Preeby- -
il"' ll. dot II llli'I'lllll.
iee. I in luorninir service
-- iiiIhui
ininL'
lute
Irene
crvii-cs
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BOOVc
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till
iM oancar nml aoldien of nil Mm
dMtoNBl nini- - 'n (
.imo cdv and
MMtMMkoul tl inn-- , United State
" ib taaMk iii daajkw
trate to ijmm Mmi our aoMMm
tare ib,' -- mni tka I will ,nrr tkaa
m r Tlir Top."
Entertain
The eaaMaMOai :;n,' ., datibktful
partv ia the Mhoai rraaMuiiuni laat
Ftiaav, Oot, 12, lain ii. taaai
daop. aaal uik 'en awn ihe aenMf.
played dariat tke evaaiaa:. At ten
ocioci iiainn retreshment- - were
served, eoneiatiac "I 'andwiokes, iee
. roaM ami eal e. Naaeii nil tl ak- -
omoroe were areaaat. mnl .even, I
111 emben other elaaaee were
enoatii The PoUowiau inatrnuton
Her,- participant" uf the eraaaur's
plaaaure Mi - Leora Footer, Le-
na Kareluner. Prol r- II s Bata- -
111, 1, und Frank
Borderland Home Club
if Taais nml Red tfounaio wai
tertaiaod 'a Mi- - J. L !re al
boaw laal Tknradai aftomooa.
pMaaanl afteraooo
1,1
taoaajal
leoodiaaiv luek iratUac eonate
ami fori
I period
Mh
nilUon
nuii'-ual-
ill Mo- -
re newaanl.
"l
in
iii.
,i,i
,1 In mem
I,.
il
An
Mr- -. E F -- In- M
in a
even- - am
will
ata
lucked diiriiiL' the social
Ihniii refresbment eonaietins of
ea- - ekickea .aadwiokef aad eoRae were
the -- . rl e.l liv the ho-lc- -.
I'll,- - next HMetioe of t lie Boraortaad
mil is- with Mr- -, s waaaert
My. Oetoker 26
The Palace Market
WILLINGHAM & MIDDLF.TON, Prop..
Only the best native and
Kansas City meats are to be
found at the Palace
ro a strictly cash business, which means a neat aving to
every cuslomc. GIVE US A TRIAL.
PHONE 415 SILVER
vSB:sgsffi;.gg!.gg.:gg-:-S5- ;
1883
A VLMI IE
W. P. TOSSELL & SON
WATCHMAKERS and JEWELERS
EASTMAN
KODAKS.
SUPPLIES
ijubaeriMaa
Sophomores
ESTABLISHED
MUSICAL INSTRUMENTS
AND FINDINGS: VICTOR
TALKING MACHINES
AND RECORDS
JEWELRY OF ALL KINDS
206 SOUTH GOLD AVENUE
I IL . aaaannBBa aaaaa MvhhmMMHMHMmMwbibmmhmmbMMHHM
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ataM,
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Model Remount Station
' remount tattal tor Ihe 34th ft, Alitor. Ctak met ,,t tta tatM
i
""tioi.nl urniv. Ioeut.1,,1 Mi-- - Malea Bouada. 811 s,,r
,,V'',rl1' --
."
eer. lm. rTaaWar eftaraeoa. Pet. 17
"t ! re The l.o,.,.. tat, .red the irla witb
'I.'. Il:,- - BOW nil it i'f.n-i.l- a n.l tU....l ...t .t .I,.. ,1,1 ,, ' on me piuver n.nno,
wHtaaaf aaaBaaaaM
i tor iickv l'orscs is in
nrucesH i.i oiisi ruction. Th Mm
ii,i,,iii inn aeroa,
''in- - tniion, lit,. ,, aaak at MM
dilTereni caarnnajaala, - lor Mm nur-poa- e
..I raaMrkw iirs,M aad mMm
tor th,, diviaiaa, lattku Mm aajanala
'lit- - akapa pirraMallr. ratatatai tkaa
I' l' i
--'" dav, lor (Inn n)s,. rr
'"'iiarv li.st, nn.l in climntion. and diieusswl
uisinouime tiiem. .bom :oo
were dMtrikatad laat Tnesdav oat of
liMW, r'or tit,- - pr nt iHatilaaUua
will he mmi,. avarv Tneadar, The
tation ia La afcerae of Oaat. t. 0.
nrewer, Kentuekiaa. uf th
aw. apt. i'. a. Men i, in ekaim
"i i he '.iii,-,'- , uitii iVaak Hen
' luei akrit.
Reraouni ttationa am aaaaaaaa in.
neadeat "i Mm a ran diviaioaa. ka.
uador the dfaMel ekaon of the
luiiriertiuihter u'em rul of tin
. .
i oe ure i nt leajporarv Ion "I oii"i ni peaaaat, are from tke BoaMtl
I'il."':, Tbc nre under i
conuunad ..i LMnl Bealman. Vhen;
completed the raanmal ,leDot will
"i' "i 9M men. to ii,. ronruitaa
transfer for their wpeeial -- kill in
I aal ...nunuuna ununaia, ,.i- with tateriaarv
IraiauNT, A tarrMr1! aakool of "'0
men. under IdeUt. White, j, located
II,, plan i
i ui Brewer
ideas pro' od
toekvarda of
niLiiui.
tile -- lull, Hi
--
. wherein
in ill,- lie,
ihe pountrv.
men.
- aainlir
lie used
arranged
Startili'jl
nl Hie Snntn Fe Uncle, which mils!
north nml south tbrontk Caajn Cody,
- the iinlnaalne, platfonn ami aan
along the want aide of the trnek. Five'
can , an tin!ead al onee If dealrud.l
Prom thec ualoadins peni exteadel
nn aUai :7iiu Foal loan, diraotl west
with kilh baatd ami umaetfa wire
fonoo, a- - convenient diatrbutins ar-
tery i" hoapitala rrala, etc.
in anal of the rnRrond ami south'
of the nllev mantioned are the admin-i- s
tration barrueka nml the mam kalh,
then two live acre corrnla, with two
luna ked eaok, one crml for the;
wni;, ,11 tmia nml the other for the1
unci, train. Jnal xoutk of tkeeo two
"ir.il ihe blaekamith ahop, :t00
feel loin;.
n the north -- nlc ol the nllcv inen-- i
tioned nml aaout uiajoolte the wanoa roi
and pack train corrali ihe boepital
in i"ur anira, canaMa t handRaet ion
horaes aaoh. with operatian rooena.
Hare - ni-- ., ihe eohoal "ii fnrrMra,
unaiatiaa 50 men. The liiiintr vol
baaaa conatraeMd.
in both aidoa t the aRe naantiou-n- l
nml towaed ii- - woat and are ten
corral . live on each kh ami of Ave
nerea each, lank of thest rrals
has four ide tencea, north nml south,
the t I rack-- , nml thOUUak the ccn- -
ler anothor with irn in trowrha.
Water nre .1. each corral, al
nl-- o a "aqneane" for eetehhnji ani-
mals without ro)i..Lr. None of these
eorrala hme a aoaaaja corner nhara
nnimals nonld he injured by babn
hematod . OB Mn of each rack is
.1 mnwni far men to work m diatrih-nth-
hnv. In fuct. the plan pfovaa
Cant, Biwwar'i idea of hi- - MoeWinii
the tatinn after leadinn stoekyards
in radneo the Inaor of hundlim; the
horses nml mule- - l 11 minimum.
De.ith ot Mrs. James Billingslea
Mr i. nn, Billiaealaa uaaaad awa.i
I'ri.hiN morniac al Paloaaaa Hot
Stiriaaa. sin- aad baaa aaanVae ol
rhcuiuatisn. for a uutnhcr of aaaaa.
Mr-- , Biltinealaa laarea laaakaaaL
Bve aifta aaal tavee aaaj t" luoun. her
Mi. .mil .Mi- - BiWaaTalaa an old
ii,., in In itiaa und ut the In. io
ul aer 4aaH Head oa a ranch two
in iii-- - trow Deauaar. Mrs. BiDJawalea
ii. i davotad wit,- aad mother nml
ui tier iiic I" ,'Uiin'ii orK. i no
iaa retativea bare the svmi.. -
il
froaj tli' Naiaiiaji bj the pas-lo- r
nt 9 iM Batawlai mid
iiir raeaaeaa hud to real ia the Maaa
lainviaw oeaaatarv.
Haj aaat "l Itort sturr, in inil here
,,n ., alaaajai af wheti slaverv for ti.k-,ii- l'
.1 rtoiniiii troni l.'ochise count v.
Avis., t" Kl I'aaa. aval thai to Dcn-ini:- .
hii laeeii continued I" October
Iiclorc I niled Stiite Comniis--ionc- r
K. Y. McKeves. lor heuriiitf.
It aaaaaaMI the ,usi will he trans-- ,
i" Kl Paaa (a henrine.
V.
1319 East Missouri, PaW, Tex
tat recharoe exchange
The era rare aoaeaciatad.
he n.i'et.ne araa ea
BtaMeai aoaakloajt.
troanaa
Prayer, Mia
Altiori
In
Ml call
Kemliiii; uf ijiiii nt of :,- mctnia'.
taaaoa, "HaenltaHt t "Mis, I'rovjni nt aOV
us treasurer ol the
Tl... -- -- i fi ...
(
ill d
I
mu anil iintt,.,', were
nvt'titie.
Club
whirl, much
order
Bala Turni-r- .
.Minnie
atak,
lOBM the meinliers
IMN aMOaMaflad with lirst cloell
ooloM nml ftowera. area denitail
us.' nLtit ink l lilue for eulors
Watt liens for Ihe flower-- .
Th,' next meetiiiL' will M. I.,l W...1.
reaervalaMiaav. Oct. M, the residence of
BUM l.vilin Welimhoencr. 'J28 Cop- -
ner
St. Luke's Episcopal Church
The Hot
tor St.
Thos. KeClament,
, i.ii,,,'ui,ai rniireiirin . ii, ii ,ii i
i
i t
i
H bv
m
as "I
It to
mi
at
S.
as
n(
B. roe
I lo'.. P..: , -- I i
aorvioM Buaday,
Ilulv eoMataaion, a mo a. m.
iiii'lav choi.l, 9dJM n. m
Mornine pravcr und scrmo... 10:30.
BtatfM prnver and sennon. 7:30.
A i ordi.il iaviaioa is extended to all.
CLASSIFIED
FOR SALE
KOR IALI
Kiudebk,.r I'unr: run
ronaiimii; price 175 coli
nr. i.amnciT s inli. ,n r
mouti: nril cl ithint
retaiter 1910
KunriuUfil n Miap,
Choroid 4RO. juu ovartuuWr) :
JMMTta lislit nml -- urtrr:
nil CimhI
iNtaatr j
eriro, f.iav.
inMaaaMr, 1011 wrtaaiMi Una, and 111 flr.i elan raaanl l,ie.tin- eir It (utrunlii'il In l juat 11 o rnpr.
nnt in tun. Plica, f4.V caili.
AUo have 0erlind. ferdl KM Maxwelli
thai will ull nr irade.Sip T. W. Welle. Cil)' A, 11. Snrsi,-,- . l'li,.np
319.
FOR SALE THE EOI.LoWINii Mil l
IMISERY:
Tenor Machine (Hall Browa MffMnrlie Machine ( Hall Brown
Head.
Double Surficer & floorlaf ataaklai
aU.
c,.)in.)
So.
n (iinyi a Hothner.)
r t Moulder Hall .V Ilr.nvn Mf.Co.)
Jointer (Crciccnt Machine c
Sliaiwr ( Edward Macliino Co.
Uand Saw Machine No. 318 (I'meeni
Do.) tojelher with nlher mill equipment
nn,l cceorie.
See H J, WILLIAMS ,n Vler C,int,an'aOrtic...
ALE I nnl. ran k -- iil Tvo
new ilra lire- - .ui J inner nil-- Imck a', r'.
ara, and other nupr .'meul- Ioauira 012
"ppet are mi i apd
lots Mr ririaalap hoan or mlaaact; $10
ituwn. IT. a Mali "i I 'll. iK'nilm. New
Mexico iii
ii'K sale Eight Iihii Uaaw, earboaio mmU.
lttuiila;ii, Tim.x Larri'l. t l.i ',1.- -
i lnek. khow COM, tWO tohn.s'o ra.".. tWO wall
.'.in,, icta,.- - ka cr.-.t- dipper, rartiai
tnlilei end chair The lloinchaw si n s.
si nn inn. El l'mi Jc
I'OR SALE Or erhani;o (or allulU In...
'xtra nn ..... uw with litters of Alio
."111.' HI,. line dairy Irn l.rnliri
nir
Pt "It SAI.K Kvtm choice milch no v
freak ; ti man old; .(crsi'V w. v.
tfcCnrdv, ll
POI BALE A Urat-ola- ai ball r in
DeiaiatT, aith leaae ,, baikUntr, Pio-i- n
r Bealti ''.
POH BALE- - A Balden I1 ton truck;
Dew, nuns, ',1 top; onr in nluiost pcr-fe-
condition: will sell far fl260
tir-- t rust I2A0A. Inqnire of Hearv
Rnithel, Palaoe Drnu St' ire. -e
l'i H( SAI.K 16000 worth of cafe aad
ni tun-rii- t Hatntaa for 1500, Qi
,'- - new, Baap qaick. Immediate
Roaaboronsh a 305
Mill- - Blear. El Paao. Tax. 7--
il SAI.K Two tarn aaa, 1
naval room aad I lour room, with
bath nnil ateepimr. poroaaa, :i Uoeka
from postoffice. Kreil Shernmn.
I'li'iue --M0. Demim;.
WANTED
WAXTMP La dan' Tuilori.it; town
fasWoBjed aad made also plain ew-nr- ..
Mr- -. K. Baow, Bonth Iron
avenue.
WAVTKD Ifoajaa for aaaetal
housework, one dollar day. "00
FuaaraJ wnii were coadaetad Smith Iron araaaw. Mrs. N. J.
eaorea
aftaaaaoa
ferrcl
and
Over,
MS
ford.
FOR RENT
Qtf.
:iti
KOR RENT Six room, modern, fur-
nished house. 2' miles from Don.
inc. Inquire Cafaaa Hotel. Pfcoaj
333. -e
KOR RENT Two irood stornce
r,i"iii- - in Deckcrt luilrlinc, 114 S.
(iold Ben Moe 4tfc
LOST AND FOUND
LOST OR STRAYED Sorrel mare.,
weight 1.000. 4 white feet, came to'
l orn. Jenkins inecor baker 'o 40) niv enclosure Sept. 1". Brand V. X.
has been net-use- of and arrested for Owner mav have bv pavinir for keep
-- ellniL' Mnjaar within oiie hult mile of und for this notice on Jacobs N'o. 1
Caam dv. lie was turned over to place weat of Deminir. I'l.one 304
nVe I'aeeed ItaaH aaaMhal at Baaaa IB 1.
I.t-
-I
iii.-
MISCELLANEOUS
EL PASO HEADLIGHT COMPANY ONE DOLLAR for malmprint. Jml or H.n
El
all
int. IS Tn
...:'
iperiacrr
ralrc
I
:
i
;
per
.
'
Mci ure v, nci u
Standard 6ts Tanks fr LightinQ SNAP on New Reaiater Keys from 5c
Automobiles. Auto Trucks and Utv to 6.00. Latest Model Wattaaal. reit-- ,
torrvrles and for wHd-- !t 1200. our price $12.".. Mav bejg inapeeted nt Park Hotel.
i
NEW TEAL THEATRE
IONIUHT AND SAll'HUAV NIUU1'
Raymond Teal s Big Song Show
wdl present
AN ELABORATE SCENIC PRODUCTION OF
"The Rajah's Daughter"
Sunday Matinee and Sunday, Monday.Tuesday and Wednesday Night
THE WORLD'S GREATEST MUSICAL COMEDY
"Madam Sherry"
Thursday, Friday and Saturday Niahts
"The Millionaire"
40 WITH THfl BAMS LAME i AST or PB0PUC --Id
mcLDBura
Fritz Field,, Homer Loair, Huzc! Lake, Roy Kiaalow, Hwdtlint La",
I'unsv Dc LaC'our, Onille llnrn . Frank Jaqnet, Art Pnillipa, Jet
May U'nlsh, Corinna Carheek ami
RAYMO.NII TK.'.l. AMU Till-- : TBAL ll I KLI.NOS
10 NOW NL'IBtRIC bl.X ltEN 16
T POP1 LAB PRI4 Ks
1st l"i Rows Orchestra
..7."
Last Hi Rows Orchestra ;
Lapja Moves
Baloony Reserved
Oallerv
SUNDAY MATINEE
ENTIRE LOWER FLOOR not reserved ..
Kntire Balconv and Oallerv
Loire Boxes Reserved
Me
75;
BVaWINQ PERFORMANCES al 7:1- 6- MATINEES, 2:16
RESERVED skats MAY SECURED SEVER DATS AH
VANCE AT TBAL THEATRE BOX OFFICE, DAILY FKoM
10 O'CLOCK A. M. TELEPHONE 447
Let the Deming Transfer &
Fuel Co. Do Your Work
Phone 263 and have at your command
7 big teams. 4 motor trucks and 18 men
who know how to move anything.
Coal & Wood Delivered any Hour
Yours for Service
Deming Transfer and Fuel Co.
109 SILVER AVENUE
5iiv
J.l,'
BE IN
The Best Place To Buy Shoes
In Deming Is
Mrs. J. B. Hodgdon's
ABSOLUTE SATISFATION GUARANTEED
121 Gold Avenue Next Door to P. O.
Construct Your Building in a Hurry
of Fire - proof, Sound
proof GYPSUM Block,
and Partition Tile.
Arizona Gypsum
Plaster Co., Mfrs.,
DOUGLAS. ARIZ.
Write for quotation!, f.
a b. Deming. Can hip
al once.
m WHITE CAFE
WB The Place of Quality
We buy the Best the Market affords.
Prompt Service and Courteous Treatment
N. Silver Ave. Deming, N. M
r.C!?.'.C!?.,.c?i'.?r.:.?r.,.?r.'.
B
GiS-:-S2vS- 2
ajnM ak aar W W a- -. an aa m aaw at. i aaaaaa TIF
L A SMKr SHUUi LK
PBACTICE IN THE
LIBERTY
SHOOTING GALLERY
107 South Silver Avenue
li&:StaSiSSSSS:
THE DEMINC GRAPHIC
PIU .I SHED EVERY FRIDAY ESTABLISHED IS 1902
WILLARD E. HOLT and CLYDE EARL ELY, 1'ubliahers
WILLARD E. IIOI.T. Editor.
MRS. OASKEI.I. IfOMNEY, Local Kditor.
OFFICIAL STATE PAPER FOR LUWA COUNTY, NEW MEXICO
Entered at the Poatoffice as Second Class Matter. Subscription Hates, Tc
Dollar per Year; Six Months, One Dollar; Three Months, Fifty Tents.
Subscriptions to Foreign Countries, Fifty Cents Extra.
ADVERTISING RATES :
Twenty cents a single column inch on monthly contracts with minimum of
sight inches, single column: twenty-fiv- e cents a single column inch for
single insertions or less than four insertions ; local column, ten cents u
line for each insertion: business locals, one cent a word; no local ad-
vertisements less than fifteen cents.
OFFICIAL PAPER FUR U NA COUNTY.
Dcunn.', New l'rida.
Hull' Star Spangled Mariner, the ign of I he tree
our heart- - and oar hands pledge allegiance to thee,
Ue -- ulute thee, and echo from -- hore into shape.
One country united ; one Rag veiaioie.
St.itr Bank Deposits Four Proposed
Million in 12 Months
PJepoaitu in tli' stole hunks ol
Hew Mexico have increased M.-l- ".
199,72 dariM the las I ;. r
Tin - Known lv the report oi
State Hank Examiner Geotve II. Van
(tone, eoveriit'j conditions al the
eleae of Beptaasber 1 1, laat,
an, I itiuritiL' the BttMWI "l that
date uith the tmw 'i Septembei
21. 199. The tvnm! was fade ptlh
lie o t. 13.
The total on Seaeeoiher
II were 1.1,83,866.137. ns atjam-- l
MJ.62A.0fl6 ""
Ital Mar
The total
.U. 11", 178.7
Kit
II ,
an
906,0.11.16,
Total paeonrces
J'i. mi laoeeaee i
The reii.irt lie!
one ni which ha
Mexico,
Reached
buaiaesa
deooaits
September 12 of
discounts were
rease t'
were 17,971,957..
16,915,590.38.
72 state baak.
not Vel opened t.ir
business t'nur are aaa banks, d
partins for the Hr- -t time, and one.
the Pnttalen Hank A Trusl company,
i in rotaatarv Iia nidation. The to-
tal capital of the atate banks i
shown he 19,699.599.20, nn
ol f3Sl.4il.9S, compared
with tit. total capital u veer aco,
Tin- real aetata, fataitare aad ii
t in ..!' kha state haaki has total
value of 954.994.39, an iboreaae of
999490 13. The cash on hand an.:
dm- - Prom banks aaounted t" 3,f24,
999.81. an inereaae of 741,821.16.
Mr V an Stoae'a stateawnl i tba
aal comprehensive -- ii t'iir ISSUed
t'toiii tin- office of the fate hank ex-
aminer I' present :!. flVurea for
each of the atate Imuk-- . and in addi
tn.ii t ho 0JMM for 97 of the 42 na-
tional haafcn of Haw Mexico, as
to the comptroller of the cur-
rents All the national hank- - are
listed, ..ml HmKM thai toiled to send
statement in reiMnc to State Raah
Examiner Von stone", reoueal arc
-- hown
Masonic Grand Lodne
i hiet Justice Richard II Haana of
the -- tnte raaMM eenrt, elected
'.rand senior wardens oi the Maaonic
ftrand lodae of Ve Maxic . at the
luoatini held m La Cfueei fha
other nffieers elected foHon (!rand
nwatar, Richard Thome, ol I 'aril
had. depute grand maater, D.
ilolaaahenr. rncumenri; vraad iuaior
wafdwn, Robeii K M. Roes, I. a- -
; iraad tieaaaver, ! Melov,
AlbuQuernue: mad ratarv, A. A.
Keen. AlbuqueMue
The Masonic Grand lodce bowed
taeSf to te a no t patriotic body,
whaa the aeaaion pasaed h reaolntion
io bin- - -- m.OOO rorth of Ubertt
'lond. A raooaMaMdatioa wa also
luade to all inhonHaate lodiM thai
thev piircha-- e a- - mneh as possible,
flic aaaaion Friday noraiw was
daratad n an nitenuu eaeioo the
OtMaf aaMnaadav, K T. and an
oDeniBfi lea'aion Qrand liaater. 0. V.
S. The afternoon n token up with
0 dosim.' eaeion of tlrond .
K. T., and a Imaineaa aea
-- am of Soaad aeaaVtr L. s The
ereaAaa wax deeotad to the Qrand
hapter No. 39, 0. F. 8.
Our Stars
It i StaamSh in:.- thai there ia a
-- tar in our fine for every state. The
law of 1!H2 that rava the -- tar their
present nrrnic'cineiit i.rovided that
the star, if von -- tarl at the uiuwr
Thus
the fortv ciehth tnr i Arizona. Ho
roa know which Mnr reeWsaeata roar
state f Yooth's Companion
It
t
Indicia! District
menf
Amend- -
It Resolved l the ltrislature ol
be State oi New Mexico
rhal Seetior 12 and 25 oi Vrti. i
ol the Constitution ol the State
Ni Mexico in- amended so thai
said Miction resneetiveh -- hall read
a- - follow - :
Hi i tion 2. I con and after t M
Seal ilav of January, 1919, the lata
-- hall In- divided into nine judicial
district i and a iiidd -- hall he chosen
for eaeh district by the nualiftad
eii , tor- - thereof ..t the election for
representative in Coaareae m the
eai- ItllS and each sixth vear thefe-nfte- c
The tern - of office the di
tricl ihiIl'i hall be -- iv yeaea."
Mec. 25. h'ront and after Jaauan
!!!!. the -- talc -- hall be divided
into nine judicial diatricta, a - fol-
low -- :
h'ir-- t District - Th unties oi
nta Ke, Rio Arribs and Baa Jaaa.
Si' nnd District Tin in ties o
iVrnulillo, McKinlei and Sandoval,
rhiril Diatricl - The couaties ol
Dona Ana. Otaro, I in coin and
Kottrth li-tri- et
hfiffuel. Mora
Fifth lh-tri- .t
-- The counties
and Qnudalupe
Tin- ouatie
ha i ea, ESddr and lata
Sixth Diatricl The antic
Plant and Luna.
Seventh District The connti
orro. Valencia and Sierra.
Bishth li triii Tin nntie
of
of
ol
It.i . Taoa and L'nion.
Ninth .-t Th unties oi
Bncu, Currv, Quai and Roosevelt.
In rate of the rceation of new
counties the taalabjlnia I. all have
i o , r lo attach then to any contuT-ii- "
n- - et for judicial purposes."
All -- ait-, indictments, matter- - and
nriKMMdhuri paadiwt in the seveaai
diatricl court- - of the atate, and all
iii in.tl offenses committed at or
naior to the tune tin- - aaMdMuaeni
fOaa nit" effee', khaH MDt d to de- -
termination and he proaeeilted in the
courts oi the district bareht eel
lished in like manner M it the dis
triets had bean io conatituted at t'ie
thae -- ncli -- uits. Indietnaaata, waiters,
iiroieediiic and oltenscs were re-i- i.
. i lv conuaenead, found md
omnitted.
'For the purpose of elect iaa the
iudae- - for nid districts this amend- -
men I hull effective November 1st. I indaev
the
the
POttntle
iii trici
ompnaint
heroin d.-
the reaaacHvi
ijannted "
Stale l Funds At)ortioned
t he land in the liaiul- - ol the
i..te treasurer la Km credit ..t the
rrreni -- I I tund. - the foHow- -
ibk upnortionmenl amoot the sevaral Lvn
eoiialie- - of the -- tale a- - tirc-cnU- f .
iv ia .v aid apportionmeni setm one inlo
523.
F. t
huve ken sojourning
WITH THE CHURCHES
Catholic Church
Uc .In- -. M. t'aroot MMMCM
sen ice- - til liie t'atholn church
Smith ipp I avenue a- - I'ullow- -
Serin Wl Sinalat
( hiireh done a9M at 7 !n I
Communion -- i n ice ni K:flO a, aj.
Kir- -t muss lor Spam-!- , weak inn
reaRVeaation 11 1,11 l in.
I.n-- I MM lor Knirh-l- i speakil I
eoaaaNaatioa, 1945 a, m,
Sunda school foUowini lnt
Itliptl-in- - at t lH i in.
Kveninc setviee far laaatieaa and
SaaaJeh eoMRMMtkw n alternate
Saaaa' ninhi- - at 7 :39 i m
, Jaaaph M Cavaet, Parisl
Priest.
Presbyterian Church
Tlx ninuuiie.'int - of the Presb
tenan church arc ! ircciit without
.i pawkaf and have united i'Ii the
anhwi of the Christian eaasali
the Sababta school work, the aerviw
balaa la-I- in th Christian church.
An mutation is extended to all not
affiliated with other churclaM m .it- -
t' nd i.nr -- er ice- -.
Baptist Churrli
i upper ,1 Kin.
i Tinain, Paatar
Residence, 712 St.
abate Baheol lfl ta H
Pnrriah, tuaerinteadeat.
V. P. I'. Mid- - even Tnaad
at IxetMtaa Marv Huh- -
bard.
Moriunu Rarvice I :.
Kvenina San ice B 90,
I'c.ixer Servii'e Wi dnc-di.- V ev
. ina S:00.
Christian Church
8. R, Met lure, Pastor
H nda Sehool !l : (5 II) 45,
I Robinson, superintendaat,
I'reanhini Service Evan Wed-
nesday oreniaji al m,
t'hriatian Endeavor Meets everj
Sunda v even al 7 99,
Missionary 'irele Mw ond
Thuraday ol each mouth
Social Circle Maet Sral and
third Thursday ..r each month.
Pliifii Mill Circle Meet tir- -;
Kriday eveaiai ol aaeh month
Kvervone - welcome to our -- er-ri
aa,
e
First Methodist Church
J, Behnrtx, Sundav school -- n
p. rintendont.
Roy McAUiater, nresideal ol the
P., worth Leaaue,
Mrs. E, II. Matthews, preaidaM
th. Missionary SoclatJ
iaadn -- el i 9 M t i":.in
Paaaahini Morn ins. lOrfft; cven-in- a,
J9.
Prayer service Wedaeaday c,
1 99
Rpworth Leaaue Sunday evenua
li .10.
MUsioaarv Society Meet- - drat
d second Thursday oi each
A ts'ci.il invitation extended M
straasara who are unendina: Sabbath
a
I
mr citv.
John B lie
-- I.
ff
at
to
at
Nazarene Church
.1 w. Middleton, Pi
Sunday lehool, a. n
Prinnhixxf i99j eveniaa. BKK).
Prayer Meetina Tusday and Fri
,. nighta, 7 tSS,
Toaaa PaoaaVa Society 8undat
99 p. m
Kverybodv welcome to mir -- ir
!uiithweslern Tuberculosis
ence
Conler- -
Fortv-si- x Naff Mexico pt.vsicians
av he. !, aamed by rovacaor W. R.
daletatae to the South- -
1918, and judn for each district acsttra Tubnoaio ia Poafataace
-- hall be ehoaen bv eleetora of the ihi Qraad anvon, October 39 .
.
'
-
23. detatatea include dm
tl Ha i". K l. MaKinJav, Ahum K
do: M. p. Bhaaa, AataaJa: t.
I on, Cajrtahad: Roharl T bnct
arri taao J, f. Seott, i 'lot -. li.
loffin.ii:. A. Miller.
ireraian: C. W. Oarbei , Las Crneesi
l M. Crocker, Lordahara; J. D,
h. R. M. Pori.-r- . Ileiroae 97, 0.
I, Moaoilon: J, F. Oarmanv,,.
' v imcKney, -- .,n Man ial
doHai t" each person enumerated far K. S, Rnlloch, Si cr it v
! i pun -- Domrht. Tucumcari.
HaraaJUto, 19478, 119478; ( have- -
1607, 1.1.07: olia. 5498, f6,498: Standardizinti Clothes
Carry. 3942, 93.948; rrotajua. 1439, ka iirdvr t eaahte anav nfftaava ta
1,499; bona Ana. 57 19, 6,739; Ld- - norchaae their aaatatxaa at moM
dv. 2466. 2,456; Grant. 9949. 99999; wto derate price, the war afflaa bm
Uuadalupe, 3514, ?.Vll: Lea. 2599, launcbed ichema for the tandan
2592; Lincoln. 2899, 9999; Luna, iaatiaa the cloth- - need. There
1891. 2491; Mora. 1676. 4.675 : will lie fifteen -- tandard varictie- - of
MeKiniey, K, fl.SSfi: "tiro. 2HI7 material for aaaaehaa eta ami
99447: Oaar. 4399, L:2; Itio Ar m ats and the price will ha
rRm, 5999, 99969; Bjoaaawatl, 9SS. ernment controlled fnun the raw
IJJ-- . Sandoval. l!i(iti. t 1 ,9i : Snn "o.. I aire to the ompleted aa
Juan. Ifisj. fl!IS.'; San Miirucl. 8338, mcnt-- . The tailor will not lie allowed
lett-han- d corner read eaeh if W338; S.it Fc. 7431. 7431: Sier- - " ehnnre I ffiwr ca turner more'
the i row- - from left to ncht. sh-il- l rn. ISM, 91864; Socorro. 6454. ''"' certain im.xuinm. which will
co, re-po- to each state in the order ' ' &7. 4397; Torrance, enahle the officer I Hit hnn-e- lf
of ita ratiSeatkM of the Constitnttoa. 3W. ' ; n,;,; ' K.895; breeches, eont and
il. rtr.i a,r i n..l,.,v.,rn nd al. Hem. .tti 1 . :.,C, ; total, 118.- - Mir o,ellii,iL' niiilcr hltv ilofar
911K.532.
.Mc--r-
-. I. Stone anil
Daris, who in
mas.
Pine
ina
7
month,
The
aad
Nn restriction will at DaMatl in;
the prices tnilors imiv ;i k -r ilothsj
M. iilreadv in stock. The new -- tamlard
I. :hs will he distineuisheil bf u nor- -
Mr W. G. Salmon cnuie up fr.m Dettiinir. have returned to their homes j row veilow and white strine on the
El Paso Sutidnv to join her husband.1 'n San .Simon. Ariz. I'.edee.
1:1..
EL
ACQUAINTANCE
Aside from the many advantages of
having a checking account at this Bank,
yotj are forming an intimate acquaint-
ance with the officers ot the Bank.
There will be occasions when this
acquaintance will doubtless prove to
be to youi advantage.
The Bank of Deming
Oldest Bftiik in I. una County
...... . .
'iiom
PASO
11 ic Bank
We Advise You
to Buy
Liberty Bond
This bank has the reaped and confidence ol its customers,
who frequently seek the advice of its officials.
Liberty Bonds ate a safe investment. me have bought
some and we advise you lo do the same.
Call in and talk it over.
DEMING NATIONAL BANK
llic B.ilik that Does liiia I, n uiii L
DEMING EL PASO
Chicago Jewelry Co. FOR
FINE WATCH AND JEWELRY REPAIRING OUR SPECIALTY
113 SILVER AVE
Doming Nalional
A
HEADQUARTERS
Soldiers' Necessities
WATCHES. JEWELRY LEATHER GOODS
DEMING. N. M
1
-- W99WaaJMMaaaMaaa,J
Don Buy Wagons or Fann Implements until you See
F, C. Peterson
Oxy-Acetyle-
ne Welding and General Blacksmithing
WN0NA WAG0NS
k
IShl ICE !Dn L,8ars' FfCcos. Novelties, Fruits, Candies, 1Koot Beer and Odds and Ends I
I 1 tsllIJA, Cor. Silver and Pine Sis. Phone No I OFMINf. N M.I
-
-
. .
Goofe Jkfc Springfield Tires
a Safl mam . I
"li KINS. A I HI 1 nil I M BM.
OEMINC.
t'tlK ALL CARS
LOS ANGELES
Deming Jewelry Company
ELGIN WALTHAM WATCHES;
RADIOLITE DIALS, SW ,r a wk $J 3 50
116 Silver Ave.
William Bldg
i
Confine Carkeek, Character Leads with Raymond Teal s Biq Sonq Show
at Teal Theatre
Smelter tu he Better than Evei
Tlii- - main plant ol' the Empire
Smelting Rn4 Refliunr Conpanv, ,,i
Demuur, W. K,. lu.'li rvju d8troved
i, lire,
..ti Oatobw I. ill be rehuili
ml - potRthlw, aocordins t,,
H II. Sramnii. mannei'i. who vra- - in
il Prm Le t tvoi-- IfMkiM atli-- r nt'W
i; .. i,,iu-- Wurkiiifii .or , ii::.i' . i ,n
. I, -- nun ui' llit- tleliri- - mill in. v .n
ItlUcfa Rl DORtaMR "I IM RTRCkRM
until the arrival of tin- iMiunuioe ad
i
ii
it
a
i.
n
Bonds
Tin- of
r two U4
fMKJMM,
bMbi bt
Dm tin- mm
noBuatioii
,. -- 111,111111. iioo,.
ti..- intern)
in. I faofli
Ilrv t h elm.juster, wlit-- tin. .in, ,,ni.i ,,i bRaWuni intere i date
- iisot-rtaine- propcrtv The do iriJI i. Mvabe
ii.n m.iii.h hinimr lot-i- i narii.illv in to tM klRew .ml Hill l,; tpou
.ir.-it Hm iifw MMlM will BttRekwd for the interest, rhet .nil
iMhtd a- - a- rmiMm Rad ii be in ihwoniiMtion ol iO, tl 00hoped thf twMHef will In- A00, 91,000, ..nun noil 000
in in ., iiriniii.ii wit Inn ii in,, mil Tii,. t'oupona I.,- like i
Hi. ni-- RMlvWaeiVRi plan I of the Oovernmenl ohack ui an baak,
..in, ... mi, ,un will l. tarted todRT The oonpoa hraidi ..i thii loan wM
fafondfav) tmk a fja ataad oomwi navva .,nh ttme oonponi attRelaad,
ttatiu nad NRaWRRM DiMt Iirm vapra entini the laaai-aMn- aJ interes)
irti-ui- hi tin- - .melit-- r for two raw Between Novewhat
id, i. - a larui' ,, molvli- - I.. I'.HO, and Mrv 15, 192J, th. bold- -
rlmum ore - In- treated from ei of roupon miui uxohanse
Ihe a ii. .us RjajnaM in New Mai ami their Ikhmm Bar riandi bavins
,ri(onn. M,,vli(li.iniiii - ii white fall sets of milpens. Tin...- tenipo.
Mtul arhieh - eotraaailrated from tin- - raiw bonds are issued baaanae ibt-
- jdtnini.tratot
dir.- ol tool
nickel ..Hot
laaj flu- molvbdeniiBJi- -
I
.ti.... I.... I U- l-
.it,,... . , .. ,,. .1 II II' ., , ', .v 11 uni . ,
ret- iiiii ended for larte cranks, irons,
rifle t.arn-l-- . winiitr ami boiler olatea.
There an iiicrt-usini- ,' danuuid for
and ii is said that tho French
itin null b of it in aMnnfacture
"i iheir faiiuui DajaMM It if
fountl i.rincipnllv 111 Arizona. Slew
Wexit'o, Montana. Colorado and
"i hinrtoai Jiadae Darit ia I I
Paso
Rules are Strict Regarriinq Use
Flag
...,,.
an
tin- -
TB
I'ul VOM kli.itv lli.it It it In, i,
id, I PNfMf In MM tht- - llrnr- - "I'
' aiteel Sint,.-- . js ,t for .1 rHilpil
"f altar ami - hw law BWe
w n oeaer katai ' A letter IVata
(hi Hooietv of Patriotir D rati m
"i W'i I'linrinii. K C . -- tiiit.- iliut tin
Bai iinii r lx asa4 - eaear-ih- '
for .. i.ilili'. Duli'it r iiltur whare
Uvtaiiat mav ii kW MM il- I'
'",i l aaWHII In-- iaWdBei I I r
''ti 'iul lint t'nitene.l in ih-- - ided ul
anv hiiildiakT Tbaae ralet ndht r
lo, iraWM work lint.-.- - wild Mm
deeorativa aetaWM ..i uuuit pities,
;,ih aafjajejla, iHmn Ran often
i' .t-ii dvMMd ir.. in bniMlnffB, . "
linn nl'iir-- i or laataMd upon Ihe
Tin. Diitili.- Imiilil know (In
iwulatiaMi awaavw, anil for llii '
ii tbav are Mentioned here
HONDALE HAPPENINGS
Ubeii E, BvqipWwT - io ffondnle
'"f fl lew ilnv-- this, iiiis.1 .
Bt'WPii
milk cow
s I Smith in Honda le Pri
dnv
HaroW wan allandhiii the
ftate rcalNM at Pajk.
in, l.eniv lion MM "ii hWN this. W,Mk.
Mr I., r visited llon.lal.-ruln-
rh" nfcaaWlt I Tm
nivan. cnrlond of laamatnai ad
llr,litv to the Dennnir
the his
""i lie was on his
tho
was 10 las!
UMM
,!n"1 will i
M mill
Tin- - ritittrtd mil Mtia-I'Tf- tl
in TtMunn in
"i ud iil
ni 10,
.,,,,1
-t-ask .... (Mm
will In- - ni,,
t" i.wncl--
upon i
ln
linn - M0
om
rm
new
Hon
I I
....
a.
i,
3Atn
Pioneei Realty
Company
102 ul
ll.ise and h i n I I, irivl f 1,1 M
I . nl .,l lleinlotk treel. J"
., at., I I '
i, ,. md lot line avcatie
. ,i,d I. t HOd
Hons, and l
iho
laa-
ban ..I, 0aN Iraa Xkx
and Si, HeBiloel. from 7",
i.i Mo"
Lola on Kth '"'
ea. h
Lots
MH9I
The
tir.l located "" ''th Oeel
in ii in ni it lict-'-
.f eirh t ' "
S.'V. t.il Io'
tdkrii
t5. tn
io da.ry cnw MMI " '
a9j a9lM9 -' mle out
to ,. r,- -, l land
I'l' ha- - .1 Oallaa I'ark aaet. Turn, naal Cal
ara
Bo
aWi
Kiiiiuiir '"M
fn.-D-
1, I A
it. i .."'
,0 kp F 11
,
.,, I"'"' -
'1
. ..
r. Itonrv Oi.il. faajajj tMiMM Pi
Silv.r xisilfd in ,,
Priaiav ,.f . . . L...I wsd aoil all
" si ni ,,. .i n . -
v,,,'k. must of aunt. Mr.
rolurn
Imrne from Musonii' OranI
'xl. which session
"i Laa Cruces
Itotwd Lilwrlv LettM
mialer- -
(Mir cnrMra
1.H,
raiiidlv
itiiioiini
hands
B
Oaaaan Rteaat
95.000
Diirrlin-r- tl
Pnxton
Utrson.
Chamber Ci.miner.r
Jd
kkjM) nnr.t.,l farm, with
alfalfa, h,nldtn
.allon ih. -- ni..,e
,ulhe.si Keaaon
sellmc none awa;
I.ayne Bowder .umr
mile- - .outli Price ein.--
UII.I
faarrd. anaaa.
ti naaai
ilv. iii'
''HX'
..,..l, l.iut
annua mat '
it
"
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LEGAL ADVERTISING LEGAL ADVERTISING!
'TKICT ...:: I OP THE , i ,mnei ,,.,. ,,,,, .ndiIH M DICIAl. DISTRICT THE "rt lr rnmHi pratmrt di eriUd la mMI
OP NEW WITHIN VI '." Vl '" Illock
'" ,u Ri" to th.PUR iTBIi oLvn ui II.l.N a Valu ,.f Oalaakaa l.aaaOaaat., sw tta- -
naif i.ut) uiturat. "Ujim nitimiM, PUinliff
i? ' Raymond I ftni.5'rd M.e... .,, m , ... c. JKoaimann Administrator .,f ii- Ei
i Chirlei E. Decaaaed
' rr. and the Iteming National
' ' CoriKiralion, Defendant- -
OM K.
ICC or PtnWaVI or son
'
- .V.med Defendant
" w yaa, ara aat-l.- v notified
1,1 ;l anil has ban , and i now
i. tilled Court, whtitmStat" ItiBiiranco Company, a
ration, la plaintiff, and you. tba ebo?. Bp
Wot.
liWHrJt'd tlit- i.lalntlflf .... v..
,,lf tu
rnouut cara
unit education tuolilldrii, that you ahal)
in IWora taa
1917. jllllalll
a imamst roa la "d i.'auaa
aafaaa
name nnd po.loffi, ,.,l,i,s (.lain
attornr) x
law i It
HCOIIF.S
arid Officio
.j Court.
.1. t n.t.ir.l-i- . objccM
l
.ail ai forecluKe a eertain CoM.MIloSKR'S SALE ON ! oREt Li.S
- '
'eiririK urn- - the I ,,ih rUv of Ur- ' HI. Of MOK . tiAOE
r, iii, jaade and ixaaatad by E. tit ,.fi i i i v. ... I,, N,H Mexifu. ami i..mbcd us lot- -
I., i, Inaiiranr, t
.S IStE '"STRICT t OP SIXTH- ... on 'he' lit" day of ' lCTVT ,M SS
' road ... Ika office of ?,'vtv nW,10 an" THK
' ' Clark ,t c..,,,,!. ..r i ..... i
l It..-- , of Mortk'anea at in Htipj iril which kaid inartiaga covcra I'lainliffit' I rl rollowlai daaarlaafj lota, tracta, ca.
paraata o( Imd and real etala aituata R I. Reran, Mr
Caanty ! I. una Ro I'.-- .,il rioren..
li ' Met and dearrlbad ... foBotaa Vlanla Itetana ind Willi
u .hi i MitVaaaaia.
Ij Mall S I I j f ti e Votheii,t yuaru-- Defendant.
. I It- Hartioa Taa (In). Towniliip Taren- - No- Bjl.
i Moala, Raaaa seven (fl Waal v otlca li aaraby tm under and ht
e Me. Prineiaal Meridian ..,.ni...l. V" an order aala iaMlad out of tl,l..,rhsa el with """ "'. "". ,Su"' 'Mdinal
ill
.i.i i. nhi, itow he, after aMatral "'. Jiffl "." !'".,--
mi and ilna-uli-r the lands, ',' ".'u h,"",a 1';l'l ll'JPKr 1.
--
'in maul .. appurtanaaaaai there- - '",' M,'Jl ''rj""- 11
anywlae appanainiu S,JSlM,'l ll,,t1',," ''''""""'iiih'ire defendant' rereraion r.
tenia i.aue. and prodla Plaintlft cl.laineii ;ud!
'bereol
...I ,1,. ,.,,,,. rlgBt, ,t,.. ' "' ' ree Merer. Hundredl.i.o and demand ald ,"'V r,"l.r" w''b mtereti at 19 i.r
' iriw E KiaaaT ciill from the i.t ..f L. I1T. tofatCr
attli .;, la, and t.. t aid Sffi,.0' N "", "" ,"" 'W-80- ) ""'
eatitai a Ilk Ike appurtenancea i' 'j;l"ch "I'1 STJ judament r,t
.la .., n mnneaeau "" on day of July, 11117 filed
' the "I lion .if the amount .M ''!,""', d ' " '
.ad uapaid ltd nortaaaa, to wit the M"; "f .':"na County, Sew
Oat rkou lad -- it Huudred Thirty V"' , """ '"' ';' "' J'l'Umeni nnj decroel
'hi.. 'i .11 D.il.ii. iviu:i:i.ni with la- - under-- . iRtted. am i..tnti.iiuned t.. -- IIi.o. t i,d attorney'! fact, tuaatlier with the """ r"ll"'" detenla-- propaTty, Ba-
al 'hi, and of and for de '') '' "nt northen.t corner BlocV Tall
- iadfawal in i dadcinc.- aaalaal , J "'' r.n.,w... Plal, taanc ,ili alatty
,, HI and C J Kukh '', !" . new point of heliiiiinii, ihutxe wc.t
", ,i.i. A
.iiii.i ti it., .. a..resaid. and for de- naaaaaa aaraa lan, uioi oiitii .eventy
ft, huu
feet
.,1 nortsafa a valid ,' -t parallel to nie eaaten. l.out
ll lin i ,ii". i, the ,,Bd. premiwa 'j1 ."' ,,ll,c,k thence ...
ippurtanaao, barelaMora dacrlaad. '', 'f'-- . vetitt
..,! uperior ant rignU, titlea. Inter-- ' !V.F" ut 'KK?tt" K'n
claim lieu ol each ind all ul the de n'rJ! '" ullk1r";f,v "'"leadanla katt uat i 1,0. Addition la Ike rowaaUa .1
',o. an- furtkei netlatd thai yuu fi' "
."'
InMkir wuh nil nil
1. . ,1 nnaaeaaa, ... I" ....... ...I ... " hereditament, arid
One. Two
....
,,,(;..,
pullet..
..1 cauau i, .r bafara 1I10 'utb of No- - "'ereuiit,. Iwlnnsinii ,,1 11. an) wi.e ap--
11.1 11117, judt-iiiui-t m w roI1. niiin. and tho rtrenioaa,
lered in Id agetaM uu b default. tviajiader and remaiader-.- . raBtj iaaaea
Hi. nan .....t p.eitofflce addrev. of plain. '" .'""'"'' "'reuf. and all the rikt. "tie.
ail atloraay ar.. nught Waiaon. Dcmlnc, ,t"'' raiui and estalo aaid defen.l .ni- - or
Se Mexico ' all claimiiu- - ur.d-- r r thru
Dated il.., - A. D. ' "-I delendanta r aay of tli.-i-
mi; on ttcineiuav tne .'Itli 1l.1v 01 Octn-
" "I Hi" lit'- -
, '"'r 1917 at tea o'clock of iha forenoon of
00. i.'.IIO. s. 1.1 ...1,1 I.. I,...: ,,f ,.,! Cnt.ri iaiu u.,y at front d.r .f il,.- Court llout,
for
in,.
l
i
and
and Ml f0
itaur
in.
mid
that
""d
prior
day
sai,i ,.f aale and deer loreclonure
W IHI DISTRICT r,i ( ol I HE Mil the abora deacnUd 01 no much
I.MII M DIC1AI. DIsl'Itlt'T lher.,,1 a. shall he l.ere.j.rt to the
I t Ol M.W MEXICO WirlllX AND judnnieiit
on lit; CO N V Ol DUMA.
I. .our. State Life luapratc.. Cxrapaa- -
a t oipor'jii'.ti, I'lauilift.
TI.
.1 Kohlmaiii,. Admini-ttato- r of the
I f c ti .1 1:. .Mirikc, Dtcea.
ad, r
M.es
tirate Uieaae.
l
.Mletf
I
Natsa
- tint, st.-t- ,iffa I arm Compaut
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Rosch Leupold
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application
For Heavy Hauls
See J. J. NOONAN
AT THK VVKSTKHN THAM8FER COMPANY'S 0FT1CE
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COo. Z i. . AND di.
The Nesch Baking Co.
Deming'g Only Firat Clata Bakery
HOME OF "BUTTER-CRUST- " BREAD AND B:ST PA"TRY
rOUND EVERY LOAF WRAPPED
Headquarters for everything in the Bakery Line
Throiifjh Cle.inlinpss. Quality and Service Wc Reached Success
Every Order Filled Satisfactorily
PAUL NESCH. Manager Orders Solicited
OEMING, NEW MEXICO
J. A. Mahoney, (Inc.)
Undertakers and Embalmers
Day Phane?
12
244
EVERYTHING FIRST-CLAS- S
244
SOUTHWEST LUMBER CO.
D. C.
P. O. 394 5
&
DEA HIM . Proprietor
The Best Place to Eat in Deniins Prompt and Efficient Service
THE BEST MEALS COOKED UK WAY YOU WANT THEM
Chinese Chop Sue;,
telephone 288
Night Phones
PROMPT 3Q
SERVICE
PENZOTTI, Manager
COAL
BOX TELEPHONE
M1ESSE DEMING, NEW MEXICO
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I 4 Pine Street
Bakery Products
Our Browner Bread and Pastry are Bet-
ter than ever. The reason:
We Give Satisfaction.
The Clark Grocery Co. inc.
"ALWAYS ON THE JOB"
PHONE 69 :: GOLD AVE.
Globe Barber Shop
Only Shop on Spruce Street
HOT AND COLD BATHS
Also Shower Baths
F. H. FLOWERS, Proprietor
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ie. pa air ..I tl.e Christian church
ii.. iiing. The rinv ccreinonv was! We ore agent tor MM other nr m
The niirlor was decoratedi erties owned bv people in other slates
with California orange blossoms. who wish to sell at n low price.
Mr. ami Mrs. Heal will reside on the
math west of town. Commit- - F. H. WING
latinwa are eaoaniai to the voune Successor to A. L. Sanpe
.
..ank ljmii tin.r iminv fr.end-- . 208 S. Copper Telephone 62
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School
Proi M s Mahan has made r
rn mremeul wharebi upecial exareie- -
r- - will llr llebl III DM hl'-'-ll -- '! I mi-
ll torium mi Tuaadat mornins i aaeh
week, imoannenl educator nr
l ipeakar will addNaa the pnpBa mid
iiislructorN mi tin- - nceaaiou and
there will be u ipecial Diuaical pro- -
rranune Pueadnt mornina at nine
the I.i n mnl laddie uReeMMad in
the nuditorium to hem' Mr VV. M.
Martin, one ol the nwel biffhlt edn
en tad men in the nited Btatae, The
doctor - mi nMtor and even man.
woaian and child in Deminii hmild
n veil themtelvi n the opoprtnnitv
hear theae inapirim lecture
Miss Radii Stnari nweetlt uumJ
" Bowl ..t If " iiinl "To M Pirat
laive". Mfau 1. In. Boh was Mm m--
uimmi-- t
Prof, J Uexaadar. Pnllowad
with ,i van iatereatiaa t;ilk on the
orunniaiM of an iircbeetm
of hi'jh kohnol viiiuil' nan, I
26 or SO bovi have expressed n
de ire in thit nrcanixation We will
buvc maw iaformation on Ihia rah-i-.i
mnl espeeiallt - whan this or--
itotiixiilion is iierfected. The pa rente
mnl eitiaens ,.r Banuuu tbould irive
'In- - work their nnKnited Mpport
The followine excerpts from Mr.
Martin's nddre worth t o roM
nernaal
"Thart1 are (100,000 icuch- -
r- - mnl .'ii. .HUH pupil, in the nub
cl - n tin- I iiitnl states.
fhese iririe mnl bovx im baina mo
idad for better than in :m paet
is riod ol mir inibln- tehoofai. Platf
round suparrlaMn ha added at
laaal 30 per cent lo the efficient
intellectual mnl phvsioal ntiniiiineii!-- .
"Tin- Derathff public sebools have
faeultt thnt will eoapnfa trith mix
school in the oonntn The pnpih "t
these ol - dmt be eonalad but
thev MM lint be BWMOMad. Wlinl -'
noaded - thoro on the
i.iirt ol the DMsmts mnl nil friends
nf the institution. The laatitutiofl
m need of eoaiMnaal for both
in and outofdoor rmm Wa toel
iii-e thai theae ohaWbm mnl vommji
m lr o Mm Uajh iel I. unaar Mm
mnaterful rttidaMee of Bnpt. M. s.
Mnhun, are ibowiaii i amrlt wii- -
luiniir-- - i, i ih, and be whatever - n--
itired, I'ln- mil door MUnes Ma
attantioa, mt an inform
ad, and the n-- uii- iire sdraaaiM in
intellectual and physical power, Let
nil lovers of oUMren lend belpina
band lo nwhe the pabile -- ,l - of
Demina sonal to at inparior t..
Y M C A. Notes
The Demina War Work oum il net
in aamfau leeaion on Tnaaday sven-iii- l'
Routine bnsinesp arai traasaat- -
r.l.
The elttb house Ik'Hil; MM ted bv
the National Y. M. C, A. will be called
Mm Tonaa Woman' I lub.
The '.'iris of the high lahatal MMMVi'.l the Hiah School Club met Friday,
October 12, Thai club Meets mi lYi- -
I J 111 Irl'llnnli l, infl ttl... ... i. n..
nther i,,.ri, ...i .. .... ., ....
' """ " O" L'II- lr il Mi
ll II' League pledge, - elieihle i
berahia Cslkwra wifl ha 4aetad ut
im next nMatinr
Used Car Sale
The Well- - Pan ah Co, offer for this
tlie foHowiaa slifhtly used ear- -
i radoead nriees :
Miuwoll Speedster Steel Hod'
Ihrht pistons. Tiiin.'stcn valves
I .. t mnl aeoaoi al, MM.M,
-t Cyl. 7 pn- - Btodabakei tonr-.11.-
MM.00,
l Oakland, I cyl. ina, MM.00.
Btnda baker Bnadalei. MM
I ltl. Rtndebaker Roadster, W
mull odota ,m1,. :!; r .yfpp
1 I'.'V .' ..'.;; .''..iir.iig- - iirter
etc.. MM.M.
Mnxwrll
Me., rllHi.OO.
These cars can
Upruea
i
In (like
Toiirin-.- : sturtr.
l' -- eel. ill 10:1
street mnl remember your
Bead. See a- - ami artMMJe
idvnnln'.'e of mir easv pay- -
mint proposition.
WKLLS PlUafl CO.
I'sed Cnr Dept.
n-- 3t
Ornphic Want Ads bring resultD
FLAVO FLOUR
Every Sack (iuaranteed lo be of Extra High Quality
r-- --
Money Refunded il il dsM nut "ie llu- - benl
nl iatii(aclKn Im Rie.nl ot Pastry, If yout grocci
doei nol handle il x"U i,m net it at the nulls.
Deming Roller Mills
JOHN W. CLARK, Prop.
jj Deming Cash Grocery
"Every Customer A Satiafied Customer"
The best line of Staple and Fancy
Groceries to be found in Deming
Our stock is fresh nnd complete, and
sanitary throughout.
We Invite Your Inspection
PHONE 415 SILVER AVENUE
WILLARD
STORAGE BATTERY
watch foi I.,, . adverttMrnssrst aSMaowMMMJ
ll" COHlWf of tl , h WilaaaaJ Battery
svith Rubbei Separator.
L S. LANDMKHL, Agent
The Pioneer
Real Estate Co.
Sells It
Right Now
OK
ft
United Land & Water Co.
OWNERS CITY WATER WORKS
AND TOWNSITE
Lots and Acreage For Sale on Easy Terms
1
ii
HOW UUEOll
CONCERN ME?
X fair queftlon, always. Let uj
tklak tm while how tke War aad
la Ubr'' Loancoacerns the Tanner.
Wo went to war with (ieraiany
partlv because the rulers or thai
country rrfused to let ua aenil to
Europe our ships laden with grain
nd otton They uk the ships and
,.rullv murdered our sailors Now
. j, p. Wl allowed them to itop all
our lilpplnf. where would you be'
Son of vour ('ea would be aold
la furriin countries, with tha reaull
Nat ''Ou would get nothing like tha
prices uhUh you get today It 11 tht
afjraoui demand (or what ou iro
ouce. tl'St Is securinic you tiiaii
prlre IT this demand wera cut off
down would r,o prices. This war is
being waged partly that you may ob-
tain fair prices tor your Rood
Farmers have boen kept dowu lo
tha matter or prices quite long
enou-tl- i, imd the Korernment and the
lieopK' of this country, are not o
mi; let a loteUu power Inteifer
..ui, i heir buslneas which is yout
ksjlMae.
lUwiiK iiit'-tit- (he war in urdei
ili.it art may liavo tlio right to send
i our goods to uny part of the world,
ihu! rolnc to happen If wo loss
las wai I'rlces of farm produce
l!l Iron the Gorman will impost
taxation upon you ukl- h will cripple
vou the next twenty years.
nTajrtt thtfl that, If tho Germans get
over hero, they WtM treat you In Just
the sane nay its they hare tho fat
Of Northern Franco and llelgiura.
ii t!.. cctloaa farm bouses have
teen inol to pieces, crops wasted
and burned, even fruit trees chopped
.low the cnttle stolen, i'hi men sent
Into slavery to work for German
liters, their women 111 treated la
rays that cannot be talked of in
print their littlo rbildren have had
thulr band hopped off In order that
tbsy may never fight for their coun-
try, or do any more useful work
again
Vou may say "such things will not
tiappeu hen-- ' They said this in
France and in Belgium Such thing
Mill happen hero Just as sure us you
are alive, unloas we smash tho Uor-min-
that they are utterly unable
to reach the shores of this country.
Fhe German fleet and tho German
irmy will take Just one week to gel
here If wo aro beaten. They have
inailo up tholr liiiods that America
hall ray for tuts war. They have
undo up their minds that oir wealthy
men shall irlva thedr money, and tliat
vou farmers shall provide the food
tor their armies anil their people al
dome
Aft r ihlnktog over tlips.t facts, 1i
'here .1 farmer who will stand for
ard and say "This war does nol
foncern me."
Vou havo mouey that you do nol
used until next spring loan ie te
'n . v, erntnent at good interest,
'"'ben ou want the money back
aln. you can borrow on your bond,
or sell It tor what you gave for It.
Basle Sum wilt take caro of yout
sow v until you need It and pay you
n it, and you will be pro
UTseir and your buslnosi
b i 111 tlm money
-' d buy .1 Liberty liuud toaae
:" Doat put It off things thai
p. it li often do not get done al
'II Tomorrow
FOR WOMEN
Ho,, dues the war contern you?
The niotliers who have u Lioy who
"at gone to light for his country,,
HI not ask such it question Uut
' thci war has not touched you et,
u May ask this tiuestlon
Tlh'ry ai fimllnus that unl moth
Sinou umj only women under--
lla4. Think of tho mothers who
ave men their eldest boy lo Unit
'untr. How do the.r tad today?
''' would you feel If you vl're Inheir plant Thoy hava pMtad aTttta
little rellow that catno flrst. and
ul..as been a little ahead ol
others In their lovo, because ilia
s ihe first littlo tiny human fond
hay against their broast; his
tue first littlo Hands that
'"Men at their hair This other
moUrr the mother who has senl
m toy to nKht for TOUR proteo
"n. feels just te ,,ani0 wy thai
ou asj about your boy
She wants that boy back Won't
'J heln hue hri.. him haekl
Tare are thousands of American
""Others feeling- - badly today. Mil-loa- a
of French aad English mothers,lontoif fur Haajr 00.B
Husbands too, havo gone by Ilia
""Ullon to fight for their ruuntry ,PI yours, for YOUIl protection.
Do you sympatiliio with these wo-m- -
Vour husband is not perfect,
"eilmes you get "real mad" with
"n. but you don't want him killed
T rman brutes. Think, then, how
" other wlvaa feoj ttiev wanl
husbands back. W'un t you
'bem brlag tbalr men back?ys. of course you would like to
them, "but how can I help"ru Bay,
'sip end tha war by buying a
Hertv Bond. Sure out of the bouso-"-
money for It, deny yourself
"awtiing so you can buy It. V
--J "'an this soo that your hue--
,r inamis. your unguvrw.
Ubertv llnrsrl Shaw them I
Ultle
"blf In Ikes rsaoor. and
"Mil ail bur m Llbsrtr Boad
"siibo for the Qrapbif. . I SON
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tlli-- W is,- IllI" 'I'' ' "I "tllerwi.e a..'.llin- hold
nd .. ksue tin bares ..I its apital stock
...Is. sabentari other
....irttiei t
' To .nr. Ml a... olh. r business wiiirh ill.ii. "in ... tin- loiot'in. npaide i, I U'lna
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lrr..n.ll appvari.ii Mnaa l ',
- William .t. Wfeinel l:.iu-r,- l. '
' " tjHSoa ka SM known to la'
sorikad m and alio aaaialad lbs
i.roinil ihslrntaent. nnd aeknowladgsd that S
""
...i'... I 1I1,. iani. .is their frei act and
tin
H Mi Wkaraol I has,- hereuntoliaad aad atlssd tat Xotarial Seal, the
inn nrst written
I..VKHY : IIKI.UER.
Notary PaUkti. .omussioi, rapirea lei:etubr ti 1919
KNDOItrlEU
No vtr.l
01 fUc .1 V..I 0. Pate Uti
rtiflrate f 'un liaUHtT of storkawldcra ofli.UIEH ktA.VITACTfRlNU UMPANV
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t .t to in Mil nl
I ol N'EW MKMi .i
OertlaVals ni t'omparison
niiad -- tat, ,.f ASSertea t
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u. .,1 t w klesi,--
Hereti Certllad that th. aasjasad is
:..i.- u. d trunscript of the
.t.n all It Mockkoksl , Non l.labillt.
Tin HOt HL-li:- i( Alit'SEMEXT COM- -
l'ANV
S fit in kknldaii . o.t.
No. 91421
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ita Msisjssa, or (or tl,. Boneas of aitainlng
f.irllii-rin- any of il object, to do any
aod hII ntkst sets and thing, and In eastelBs
other pesrsta wMak a or
naturui coolil do mid exerelaa, and
niri, , ,,1 l.ereall. r 11,10 I. ,o.l.or.,d i
law
a. Hi,, amount of tin- total ,a,ital stork
mis r.,r,ration shall ten tliousan.l dol
km. winch shall b.- dhiUcI mid t. ., il.e it
uiarei ..( i),. i.ar i,u, ,.r ...... .1..11 1.
S, The amoiial of eapilal stork with ark
tka rorburation hall roalSMnce baaiasaa hail
tWet.lv fin hundrwl ifijarn
r' Tke naniea and Post Kftne addreta of,laaorparalaf l of this eoruoratinn and the
nouiiair of .haret of its . apital atuek for which
wv. rall) and reanenni li we do hereby sub
no- a laaiows.
" L.nn. Desalns, Saw Uaalse, ij;
,hr'
O P Mendirioi, l.eii.,nit. New Maxico, C2i
sharei.
vi ft Smith. IVming. New Mexi-- 120
harei
T T llnrtnett Dasslag, Saw MiiSass. Btl
'hares
7. The i,,n,..- itit, ,tr of (,.e
ration shall U- Iron, tune t., tun., itsid by the
lnw. and until s,, tlxed. tl uml r of
dirrctois shall - three Tin hoard of direct
aaall ha. the powar to adopt such by
Iswa for the tomnnii-n- t of this rorporntlon
uie .l,all oeterniin.' nn.t the , i,
this rorpoiaiion shall have tha right lo
amend or ranaal ai-- l bv laws or any part
Ihereoi as they may elect.
The names of the persons who shall act as
directors of said riuporation fur the first
three month, after the fllmit of thin certificate
and iilittl their successors are doly elected
and .unci are U. (I Lyon. 0. P. Header
son nnd sv. II .Smith
In witness whoreof we have hereunto net
our nanos tost iais tins loth div of Octjher 101 T
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tn Witness Whereof I hare my hand sd
n.tised tn. seal, the da. nn.t rear last abets
wrltleti
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Leaders All Favor Prohibition
-- tntf- 11 Iuivp
stitii.' wiiie firobibitioii nn.t .iltbouifb
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.
.
viexon in iiniliv 01 III.-- -.' tiito
I... . I - s . c
w
"'nwH'iimnu. now "i uii'm
have ever faood olet'timi ihtv mulcr
noli auSDioioua oironmstanoes fur
tt- - lendorship nt' public nun - oon
feraod Tn iimi-- , mil n -- initU' rvfOBl-ine- ui
man tuts swbliolv sninininsl
bimaolf for tlm mta, tin thf con-trrt-
tin- leadership in ovary "..iu
.t' lit- - hits nut stTODaT lor tntc- -
u'nln l.rnliiliit inn Tlii. ia o i...il, ...
IV trait Willi litcii pronlMBl in l"'lil- -
.H itadanbjp, Qrv Headquarten
mlii V tniltlf mibllr tl t ruin 11. .11.
II. I I, lllirstllll. tWll't' ITIllll'lllMll ('till- -
didata for uovarnor mil who for
v.iii'- - baa boon uu nntatanditig RaTUM
in t In- loadarahip ..r that parti.'.
El Paso Pastor's at Camp Cody
Oct. lu to 19 Dr. Fuller Swift
8t, Clatwasit'i BpiscoDal.
Dot. L':i tn 2B Dr. .1 A aaja
Cavatrv Houatoo Isotiat.
Oct. 90 tn N'nv. j Dr. Hwitrbt
Bliiillev -t loMMaTational.
Xov. 0 to ll Dr. P. B. Knickor--
i.t-k- TlsUtlV M. K
N'ov. 13 to It! Dr. i L. tivur-.ir.'-
lat Praabvtariati.
S'nv. go t.. 2-8- Dr. i Ivde Camp-bal- l,
Asburv M. E.
N'ov. 87 to SO-- Dr Pam Kin
Chsjiatlan,
Her. I i o7 W. M. Fairlt West.
,insti'r rresbvteruill
IMO. 4 I 1 Dr. J. M. Jackson""
1st M. F..
Pershina to be a General
QeneMJ PerabinaT, oommnAu "f
"r forces in France has received nu
0U,r eoul'errcd on verv tew Ameii- -
cans. He has been, bv ait nt BOB- -
mas toiiHrmed in the rank ..I Own- -
,.n,. UricadnT t;.'iierns am mni' t
ar. mnmii, but tin- rank of
QoMMl Im- - been held by but Wash- -
inuloli, Hoott, (iranl. SstTWII and
l.end... Porshiu will now be abk
...
.1... l.,r. ,,n
V. IllS'S'l 11"' lOiei.il ' iiiiiit..'.'. '
an ml footilkf. exeept that his i,iv
- ,.,, ,. ;ii llln.
-
,. forStaTn uenerals ami marshnu
...feell Willi ell VI
s .,.., ... , . Am. in-al- l antiv
. ... ., r .1
.oeeives BjfMT Oav tlian MM nl tile
,Iimr,nders of t ie foraiim armies.
tiiioeif.uii nrisnti'-- . WilV IS nmrr-
n ilinl t tlllil nl I lie IHIV nt till
Britih' Frencl1' (immn- - ,",,,nn an j
II . ' . - U: ..UasaJ V.a.aa. T"
. nilnr 111 1.1 urn iiiik
t 1Hen it comes to nitvuiir lus , eiena- -
,.i-- . i,.mdes win,. he insures Ins lie
'" .? . . rr
.imi til 0 ami I'tiv- - a m.'!isioli 10 ftls
Forty Thousand Professors
Dr Paul Mueller, of Berlin, in Ua
k. . sk a
H l'S'tlt nddTCSS befoH' till I till UOr- -
, Uairue at Auirsbunr. remarked.
tliriaaaiT will bo the schoolmaster
o (ho wor!). As cverv German
has a Wt of schoolmaster in him. that
. ... i .mav he ruznr, dui wc nave m icasi
to non nl Cninn Toilv whos.i.vvv eiv.s-nv,-.- . . . . .
will teaeh them a whole lot. Jack
Stefano. 1
WHIG
M
During convalescence,
and when appetite lacs
WRIGLEYS
brings to the hot. dry
mouth a freshness and
a soothing balm that
coaxes back the enthu-
siasm of health.
Thousands of soldiers
in Europe have cause
to thank Writtley's for
It's tonic effect.
The Flavor Lasts
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122 S. Silver,
SINGER SEWING
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Woman's Shop
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m
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Graphic
17VI
The
JUST receivedship-
ment of...
LADIES'SUITS
Cloaks, Dresses,
1 L L 1 N ERY
We assure you exclusive
styles values un-equal-
We cordially invite you
to inspect our line
Deming. N. M.
MACHINE OFFICE
GUARANTEE
Automobile Repair Shop
Day and Night Service
EXPERT AUTOMOBILE REPAIRING
On All Makes of Cars
VULCANIZING
214 E. Spruce St.Phone 429
Wants
and
Bring Results.
yean beftw e he to offering throe and
four year old steers for sale.
Meanwhile, while we an- waiting for
the producer to come to our relief,
we moat devise some Immediate means
of meeting the shortage of beef which
actually exists and which will become
cute within two years. Everyone will
admit that beet la high because or the
present shortage, bat what shall the
remedy for this shortage be?
A Temporary Remedy.
I can suggest only a temporary
remedy; and I am not sure that my
plan would prove entirely satisfactory
or bring the results desired. New
Mexico and Arizona are two of the
greatest cattle producing states where
cattle lire the entire year on ranges
without other feed than grasses in
winter, these grasses being highly
nutritious But this year there has
been a deficiency in rainfall over most
at the area of the two states Not
only so. but In other rattle producing
states there Is a serious lark of grass
with which to feed cattle now on the
ranges Alfalfa and cotton seed meal
are too high to be fed io these rattle
without great cost. In view of this
situation I am strongly of the opinion
that cattle breeders should sell off all
their steer cattle. Including steer
ralves and old rows, so that their
breeding herds ran have more grass
so that they will not be compelled to
nourish a big strong ralf which would
sell in the marie et for $25 or $.10 and
which will actually weigh more on
November first that If kept on the
range for six months lrnger. This
will also apply to steers of other
ages.
Feeding Will Double Weight.
The cattle. If sold to Kansas. Ne-
braska and Missouri farmers, will
nearly double in weight if shipped to
these states and put In feed lots,
where they will have pleiity of the
feed that these states produce.
The feeders in the middle states
are anxious to buy these rattle and
are swarming the markets of Kansas
City and Omaha in search of this class
of rattle But if these cattle are sold
directly to the feeders of these states
from our ranges, it will tie necessary
for them to go through stockyards
where yardage, commission, addition-
al freight and other expenses take
from the producer from two dollars
to fire dollars per bead The ques-
tion will naturally be asked, how may
these buyers or feeders be reached?
List With Association
My suggestion is. that the cattle-
man list what he has for sale with
the New Mexico Cattle and Horse
Growers' Association at Albuquerque,
which costs nothing The Associa-
tion will advertise briefly in the Kan
sas and Nebraska papers to the ef-
fect that they have a list of persons
having cattle for sale which they can
furnish on application. This would
elicit many Inquiries from buyers who
could be put Into direct communica-
tion with the aeller; and better prices
could bn obtained than by putting the
cattle on an open market, which Is apt
at times to be over-supplie-
Neever's Stirri-
-f Appeal It latita Tt Ester
Oi WtrM s Greatest Adveatire ii Denocracy
Herbert Hoover, food
haa lasued the following state-
ment inaugurating the food pledge
week of October 28 to Not. 4:
The week of Oct. 4. baa
been selected for a Nationwide cam-
paign to complete the enrollment or
oar forces in conservation of our rood
supply. The harvest is now in hand
and we can measure the world s re
sources The available supplies ot this
harvest are less than last year; the
demand upon us Is greater than last
year and from the last harvest we ex-
ported moresthan we could really af-
ford. We can only meet the call upon
us next year by saving and by sub-
stitution of commodities which can
not be transported. The Allies are
our rirst line of defense: they must
he fed: and food will win the war.
All Kurope is on rations or restricted
supplies; My in our own country is
earh one permitted to judge for Mm
seir the duty he owea his country in
food consumption, although the world
deiicnds upon us to guard and pro-
vide its food supply. This is a duty
of necessity, humanity, and of honor.
Ar a free people we have, elerted to
discharge this duty, not under auto- -
What profit ran there be in keeping
a steer for the six winter months when
his weight docs not Increase a single
pound and he makes only a small
growth? Besides, during these six
months I speak of there is a loss from
black leg. poverty and other causes
of at least 15 per cent.
Predatory Animals.
There is another great loss to our
beef producers and cattle raisers
which is greater than we are really
aware of and that Is the loss from
predatory animals: the mountain lion,
hear, panther, wolf or lobo. the latter,
in my opinion, being our worst enemy.
I have known of one wolf killing as
many as fifty head of rattle during
one winter season, and be was a three
legged wolf at that, one of his front
legs having been cut off in a trap. He
Is now too wary to go near a trap
Four of the b si known hunters In
New Mexico have n much time
for more than a year trying to trap
one wolf Sur h depredations cause a
great loss to the cattlemen, and the
present wild animal bounty plan is not
adequate to stop these ravages At
some future time I may suggest a
plan whirh I think will rid the state
of these predatory animals to some ex-
tent
Eat Less Meat.
There is within our ower another
means for the conservation of beef
one which lies entirely within the
control of each Individual We are a
nation of meat eaters; we eat twice
as much meat as we should for good
we would eat meat only once a day
health: we would all be better ott If
cratic decree, but without other re-
straint than the guidance of Individ-
ual conscience. On the success of this
unprecedented adventure in democ-
racy will largely stake the lasue of
the war. We are asking every house-
holder, every hotel, restaurant and
dealer In roodaturrs. In the Nation, to
become a member of the food adminis-
tration for conservation : and to pledge
themselves to follow Insofar as cir-
cumstances permit, the suggestions
that will be offered from time to
time as to measures of food saving.
"For us there is no threat of priva-
tion. We wish only that our people
should eat plenty, but wisely, an l
without waste 'Wisdom In eating' is
to make Kssible such adjustments in
our food consumption and exports to
our Allies By elimination of waste we
serve oursel- - s economically and
morally
"I therefore appeal to the churches
and to the schools for their assistanre
in 'his i Tusadc to the organiza
Bona for defense, local and national,
to all the agencies, commercial, social
and Civic, that they join the adminis-
tration in this work for the funda
ircntal safety of the Nation.(Signed) 1IHKBBKT 1IOOVKK
Why not make a sarrificr and have
two meatless days earh week; for in
stance. Tuesdays and Fridays. At
least one-hal- f of our people now do
not eat meat on Fridays, but why not
the other half? Go them one day bet
ter and add another meatless day.
This would soon allow the production
of beef to overtake the consumption,
and in this way wr who arc not railed
on to shoulder arms in defense of our
rountry may be of some aid in win
ning the great war we are now en-
gaged in for democracy and freedom
for future generations. It is the duty
of every patriot to deny himself some
thing: that by this aid hi- - may be of
some service toward the ultimate vie
tatty, wblrli will surely be ours, and
which will rome sooner if we all help
in the conservation of meats, so that
our soldiers who are actually in the
line of battle may have this susten
ance so much needed B they are to be
tit for duty in the Held. There are
thousands of mothers who would deny
themselves meat every day In the
week If they knew their sons would
be benefitted by such denial
It is a fact. We must all deny our
selves in order that our boys may be
benefitted The situation may not
seem serious to some or us now, but
within a year this beer shortage will
prove to be extremely serious unless
we begin the conservation or meat
now
I have endeavored to present the
rase as 1 see It. and am willing to be
rrltlrised If the farts ran be brought
out thereby to the end that our ieopie may he advised and study the
conservation of meat.
FOOD WINS THE WAR NEW MEXICO FOOD HELPS!
Pin tf fi fUrt triteli New Mexice, Week Begiiiiig 0
OUTLINE OF ORGANIZATION
WHICH 18 TO ENROLL 50.000
NEW MEXICO HOMES TO WIN
THE WAR.
IMPORTANT READ CAREFULLY.
The National Clean-U- Pledge Card
Campaign begins October 18. next
and continues for eight days, ending
the evening of November 4.
ORGANIZATION.
County Organization:
County Superintendent of Schools
County Chairman In charge of
the campaign in each countv.
ASSISTANTS TO COUNT T CHAIR-
MAN:
Every teacher in the county anil
the school children Chairman of
Woman's Auxiliary State Council
of Defense. Women 's Clubs
Members of State Federation
Women's Clubs County Agricul-
tural Agents Agents State Coun-
cil of Defense Representatives
of Food Administration in each
School District Fraternal Organ-
izations Churches and Sunday
Schools Women of the National
Army Commercial Clubs and
Patriotic Societies
These organizations will work anil
In everv way with the Coun-
ty Chairman, among their respective
people, so that no family will he
missed.
SCHEME OF PLEDGE CARD CAM
PAIGN
RJMJ CARD Is to be signed by
each housewife. On the signing of the
I'ledce Card the IIDMK CARD OP
and the WINDOW
CARD are to be delivered The Win
dow Card to he placed in the window
of such home as an emhiem that such
home is helping to win the war.
PERSONS WHO WILL HAVE
CARDS.
The three different classes of cards
will he sent to each school teacher In
the State. County Superintendents of
Schools. Representatives of the Fed-
eral Food Admintsl --ation in each
school district and to the County
Chairman. Woman's Auxiliary State
Council of Defense Cards may be ob-
tained from anv of these jiersons.
DUTIES OF SCHOOL TEACHERS
Teachers will explain to children the
purpose of the camiaign and why we
have to prevent waste and substitute
certain foods for others.
Pledge Cards will be given to each
rhild to take home and have mother
When Pledge Cards are returned
to teacher, he or she will give the
child the HOMK CARD AND WIN
DOW CARD to be taken home. The
children are also to have Pledge Cards
signed in THOSE HOMF.8 WHERE
TIIKRF ARK NO CHILDREN
NO WINDOW CARD
GIVEN OUT UNTIL P
IS SIGNED.
REPORT!
At the end of each
campaign each teacher
the County School Sup
number of Pledge Can
day. The Superintend
Ralph C. Ely. Federal
t rat or. Santa Pe. at th
day the number of car
day and the Federal Fo
tor will advise Waal
telegrams may come "C
ment Rate."
Kach worker of the co
tlon will also re pi rt t
Siierintendent so that
a full re;mrt from all
day
HE VERY C A REFIT
WINDOW CARDS as
Campaign Committee hi
up with a limited numbt
poslble to get more prln
ing stabllshment being
work )..! those who
Cards are entitled to
Cardf.
The Pledge Cards are
dlrci t to Snnta Fe to the
Adminlorator. They al
and RBQl IRK NO ST A
ccme under franking priv
SI'CCESS depends on
doing his utmost each dl
campaign. The honor of
is at stake and we mi)
quota of 50.000 signed P
The campaign is endot
ious. fraternal, comment
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J. H. Toulouse will have
of the campaign under th
ecutlve Committee, as Stal
He will visit as many coun
sihle in the limited time t
feet county organizations.
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J. A. KINNEAR & COMPANY
The Purest and Best of Drups, Ice
Cream, Soda and Confectionery
PRESCRIPTIONS A SPECIALTY
Where You Get What You Want When You
Want It
PHONE 43 110 SOUTH GOLD AVE.. DEMING
Deming Auto Wrecking & Junk Co.
I'.iviiil' rood price for nil Kind; of junk curs a I so dealers in iM
metal anil rrnp iron.
J. GOLDSTEIN, Prop.
117 S. Platinum Ave. - Deming, New Mexico
WANTED
Good male Collie; musT: be
cheap.
Box 301 H. M. Silverton
STANDARD TAILORS
R. G. PARK, Manager
ALTERING, CLEANING. PRESSING
Work of Quality
Phone 463 - 205 Gold Ave.
L. R. PIMENTEL
Expert Kodak Finisher
The Urgent Plant in town Strictly .- nice. Ativ size of
1..1I dccopi-d- , IP edit I'.l ode ciilal'.-- . liicnt . etc.
117 S. Platinum Ave. New Mexico
Wilson's Photo Shop
107!, N Gold Ave , New Mexico
PORTRAITS. DEVELOPING. ENLARGING
EASTMAN KODAKS ANO FILMS
Not How Quick But How Good"
IWIIEN THE COI.U t'HKEPS INLight , V.k.. I l- -l-r. I' '" 'l"'"IJI'' .L 1U ...reflection rii , II.,,,. ,1 ,
,.. Bu.lt to Ua 1,1. ... Ihrll.-W- I '
hup. th. Hour ...J la.. . -- ny .0 ,,K
II you. drjer oWl " '""""'"l"'
'
Jo. U.n k.d -.- .I bi.slu lul'1 '""'
THE CONTINENTAL OIL COMPANY
mJ Albuuciqu .s,,lt 1 k City
Deming.
Deming,.
f l.ry
PERFECTION
OILMCAHRS
m VW
FIRST CIRCUS COMINQ
Al C;Aarne' Wild Animl Circus
will be In Deming, Saturday,
November 3
N'ew circus program promised ami
the greatest educational pageant
cvi r witnessed heads the meritorious
Vcsierdav it was flnullv derided
mid agreed tluit Dentin? is to hava
it lirst circus of the Reason, on Sat-
urday, Xov. a.
The contract agent is here and
gone. The advertisers and pre
agents are on their wo v. Soon the
Barnes advertising ear No. 1. with
lis ll will he Reeking
every available space upon which to
hiinr the red. yellow and hlue litho
graphs t delight the henrt of the
voung lad. An extra brigade of ex-
perts with automobiles will help to
over he surroundings for miles and
a week Inter advertising ear N'o. 2
will arrive, to see that nonu miss the
chance of knowing the Barnes Cir- -
rii will ci.me.
The circus, like the hasebull giune.
- nn American institution, and is
dear lo the heart of every American.
lie ihev liov. girl, man or womun, and
u nn American recrenlioii receives
I lie heart v sn of everv true
Aiiencini. The Barnes Circus is an
ori'.'iniil and Lfcnuinc wild itiiimul fir
ens, two trains of douhle length cars
are iciuiircd lo transport this mam
motli educational institution. Over
IoihI m,1 al,d 4I. .nn-,ti- animals and
I. ill lit' In- - iou peoidc of the Barnes
I'ircu-- . carries, makes up a program
of li'i feature acts that all who have
ever seen it and everv man concedes
iv. the most sensational tented or-
ganization in the world, the greatest
pi'oL'i'am ever presented under can-
vas.
The fund supplies for this
iiMHi-- . show is a matter worthy the
coiijilci-iitio- of hhv community, for
the -- applies are purchased in the
t w ti s in which thev cxhihit everv -- 4
I10111-
-. The local advertising, hills,
black-m- il h snniilies, miscellaneous
-- n 'i i n'- - . hotel accommodations for
the advance depni'tllient of which
there - nil lohl iihout 125 persons.
anil railroiid expenses, nil run into aj
gruiul total. Then there are the)
crowds from the country, the crowds
on the street, the crowds) at the show,
all en to make the circus worth while.
- lie one big holiday event, mid
the circus inivs the hill- -, rain or
-- bine Remember the hig free street
parade nt 1 0 :'l a. 111. Doors open
t I p. in. Performances nt 2 and 8
""! ' animal.
I lie coiilnlclicc. resiled ami uilllll-- !
ration of the public have been won
by the Al. !. Barnes Circus, because
lie
For SS CenU FmI Off 8ft Corns.
"Oeti-lt,-
" the greatest corn ry
of any age, makes
out of s. It makesyou feci Ilk th Blalu of Liberty.Buy ft "liberty" bottle of "Uau-lt- "
"It Will Com ua la One CompleteI'ireel"
r Ik lit now, free yourself at one
from all rurii misery. It will pi-e- l
off palnleaaly, In ona complete piece.
any eorn, old or young, nttm or aoit,
or between the toes, any callus, or
any corn that haa reelnteii everv- -
tlilna; you havs ever used. Oft
it comes like muRlc. Guaranteed.
All you need Is or 3 drops of
Oets-ft.- " t lint s all. "Gets-It- " la
th only anf way In thn world to
treat a corn or rallua. It' the sura
way Ihe way thnt never fails. It
is trlid and true used by millions.
Never Irritate the i or makes
the toe mire. II nlwnys works; ff
1!5- - a
bnttla is ull yuu need pny for
"Qeis-Tt-
" ut any drUK store, or sent
on receipt of price by E Lawrence
Co , Chicago, 111.
Sold in Deming
as thp world's hest corn remedy by!
.1. A. Kimiear Si Co.
Kosher Drug Co.
arenas,
Four broad gateways leading intoj
the animal and exhibit tents. Double
width exits so as to permit free
leave.
Eight acres of water proof tents,
cooled in hot weather bv electric
fans and lighted with electric gener-- i
ator trom our own electric plants.
Ciroiinds uavlv and well lighted
with electricity for the bcnellt of the
night patrons mid two great search
lights to guide vou to the main en-
trance and light your way lo the side
walks and streets.
Special space for parking autos
mid vehicles.
capable and courteous
reserved seat ticket sellers, uniform-
ed ushers, caterers and attendants
whose services are uusoiuieiv iree.
N'o permitted.
Jungle nursery Specinl space set
aside for ull bubv nnimnls and their
mother. A whole colony o" baby
Films print
before a. m., ready day
Iliev nave neen linen wiini. 5;3( pf m
left to he or
ed 10 same
lust hici Hatten, to Graphic.
were promised, because tlio manage- -
in. 'Hi adheres to strict honorable bus-- 1 The Christian Eudeovor of the
iiic.--s principles and are ever mindful Christian church meets Sunday cv- -
.f t lu iit'nlciH'c, aud eiiiiiir at 7:00. Tho subject for dis-
comforts of their patrons. 'eiission will be. "Religion and Poli- -
iin the grounds n spacious white jtica." Pvt. James is the lender,
ticket wagon, with n corps of ticket j
sellers will wait on vou. Anyone wishing on
Va-- t arena of seals. Guitar. Bnn.1'0 or Mandolin, please
even one so arranged ns to give ctill Mrs. W. C. Rawson nt 215 Xick. l
perfect view of nil the rings and j Ave. Phone 2HD.
FOR SALE
white brick, modern; lot 70x100. Price pos- -
session in ten davs.
A dandv Califoniiu bungalow, 3 lots; a beautiful home;
I,,., section. Price $200.00 cash, 100 per
t
mlli.
2
next
n
and
A modern fromq house, two lots, good location. Price
,2,"i00.0tl. Terms.
., r adobe furnished, close in; lot 100x100. on corner.
Price
T3.00(.no. $12'.0.00 ensh. balance $23.00 per month.
Two east front lots, good location. $450.00.
Lots in Or addition, from $00 to $125 each. Terms.
Wells-Peug-h Realty
PHONE 266
"C:!j-II,-
" 2Crc?
C:rjfc:l CM
andveenmmended
Competent,
contributions
developed
convenience
instructions
comfortable
$3,000.00;
$4,200.00;
Company
1 09 SPRUCE ST.
::tfc
All Kinds of
Electrical Work
FANS, LAMPS AND SUPPLIES
New Mexico Implement Co., Inc.
123 North Gold Avenue.
Borderland
Garage
Tires, Tubes, Accessories, Gaso-
line, Oils, Greases, Storage, Tires
Repaired, Cars Greased and Wash
Batteries Charged.
313 S. Cold Ave.
t
Phone 234.
City Dye Works
PERFECT DRY CLEANING
134 SILVER AVE.
E. A. Malcom
Proprietor.
Breakfast Foods and Cereals
ITTLE bodies muil have the best of nourithment lo make them strong
and healthyto build lhm up to robuat manhood and womanhood
ND frown folks need it lo tu.tain their vitality an 1 energy. The popular
a breakfast food, and cereals meet the needs of both young and old.
w
ed,
E have them in all their tatty goodness the wheat foods, corn, oats,
rice, barley, etc. Include one or more packages in your next oraer.
The Deming Merc. Co.
TELEPHONE ORDERS CIVEN PROMPT ATTENTION
FOR SALE
Two hundred ol nt n reduced price. I'ilv water with each lot. Lots
on Main Boulevard and 8th St. .r.T): adjoining lots $100. Payment
of $10 down, balance to suit. Will start nt once California bungalows,
built of reinforced concrete, with air space. Cheaper th:in brick or
tile.
J. T. CORCORAN,
. AGENT
NINTH AND BIRCH 0RR S ADDITION
IMPO R T ANT
We Do the Bert Devoloping and Printing in the City
Rosser Drug Company
DRUGS, STATIONERY AND KODAK SUPPLIES
iKMia HEW MEXICO
Graphic "Wants" Bring Results,
HERE AND THERE WITH
OUR CONTEHPORARIES
Ouvvniur Ijindsov has appointed
delegates to the Lllh a mi mil comou-101-
of tlio Auioriomi Civic BBBOaMtioo
which moots in Si. Louis. October
to Bt Thov arc: L RnJfnnl
Prinoo, Santn Fo; H. S. Boday, Al'm- -
luerqtie: E. V. Lonir, l.as Wen-- :
Setli F. Crow-- . Osciini. ami J. .1. Shu-la- f
Jbten.
Tlir forest service ;unl state c;i m--
union have placed 180.000 trout
in tlio IVcii-- . river. 25,660 m Ualiinax
rock, on tbo other aide of Lm V'o- -
uas ii iiic anil I r '111 wlneh La- - njB -
irots it- - l ater 'iipl ami 5(666 native
I rtnt in tho Fniolc- - crook in the .lo- -
BM division The-- o h nil OBBM
i nun the Leadi die batohen.
Thn- - far. the -- tat'1 .mined "I W
:mm baa hmiM lS6.4B4.ea of
tho f7.Mi.0iMi authorised bv the -- tat.
Inajelattun. Of tin- - um. 8B6,614.6fi
went far aafriealtnral operations:
(oMa to tanner- - amounted to 886,
BBS, which will ha tana id with intor-aet- ,
while the unlit a rv expenditure
run up 884,666 Pontage, prim im:
-- t nHrrapait', . ierteal Itthi ami baau- -
dentals total . l.ir.Sh.
Jn4ge Me. bem ha- - raaaivad a tel-- .
muni from Cuureeaman W, II.
WaJtofl (hatha! lhai (be Prpaidwi
l.a- - akjnnl ba- - Hamad tha 'nil
ii naaaiaanl arork on minim
rteiraa for tha vaara IM7 ..ml 1918.
Tlli- - 'ill lie a RMl relief t.. uiallv
pr.'-l'ccl.- 'i- and miner- - ami I'on- -
aaaMUwn Walt "ii is entitlad p. h
iMal dea
wrk in
trn al of
loll on
oi creiiit ror lii- -
BfflM lie DMMoaiC and Dp- -
UfW la.i
The liiuli rout of livhut m Roawall
ba-
- raaehed the tbiraterieM, arl re
their obarane, f 'araV
bare baaa poalad annouaoini a nun
mum Meat of 19 imu- .mart on wWa--
trub drink- - al 15 and .ent-kMur-
Bottl) ' .1-i- - i.i.h i r
buttle or 8.50 par eaae. Din
ir 1 the pun Thia iint.-i-
made i.ce-..- ir lit I he inoreuaa
1 imnoaatl bt tbo new tvnr in bill.
" AH patlncUl- - "ii -- laL'e land lea-- .
niiol I.iil'c p.i -- : tin' i.ivii'i-n- on
rBintarii'ir1 eontrnctn to purabaae
in-- . ii'cki6Mwuii 11. t.iber I. i. iiulu
- "t I be
tere-- i nmatti
II lln II -
enactive
'.
V
teal tllforoU- - !epl
M the land ofliei
MMl MttMMMl
ll.'W
onllinu for an 111
thai date. Tin- -
1 a
re wini! tiiKcii
la
.ni. .re the
tort nontnuvi
oxm . tM hat el m
nut meet due the itata either tA
lon-- e or III UnVMMlt of -- tote lair.1 will
have been niade before the end ..f the
pie-- , ni month.
The Caanonanll Motor ('obhmuv,
with beailouiirter at I'ovieo, New
Mex wa- - Mnaffporated lai week
with a capitalization f ten million
dollar. Tbo omiuiin - to eBKatre
in I bo manufacture of MMIW thna before." nnd
truck-- , tractor and unto aunpliM. t In- iuuln of Ihe tomato- ,- wan ni
The Caaaoehall Motor oenannv ii:
M the larvri'- -t automobile mainline- -
taaan m Bm woetd, ami tin- - iMte
should tod ajwal of liavimr Mob a I foetort at Lakewood in raaaiac
. incorn within il- - Tbo! lull cai:icil anil cm - to
naw feeton will oeeupv eiaht buwol clone ! mo carolads. The ono
building ai Teiieo.
Jaaaj Nonaa, win. wa- - bora at
in tbo lower valley. 105 vaan
aaju ami has resided in tin- - countv
ever -- imc. will rend 'be romaimler
.if lii- - das in tb unit hospital, all
..rl. r admit t in:; him BaeMa been
tinned in rtrwatT indue I'.. II. Met lin- -
loi k. Tuc-dn- v BMIViM. Nunc, wfce
ia aev bliml. Mi utherwlm Mia and
beam, -- aid he wan a MM Bur tM
Vauerican troop- - to enter till- - -- eotion.
onic nine about IBM, ami helped eti
I bt surveying panic- - that laid oat Hie
il..- - ti.r tin- tori- - of pioneer da- -
Tba In -- oOBtiMMl t tha dratted
men of New Mexico will -- tar! Pr
I'uarn Fun-io- n. near Port RuVv, Kan.,
'.n Ootobar 17, accordinu to inlonua
tiuB racatved to Major l . B'id.
fbo UaM of heir loaMli'j - depend
int. howccr. on the railroad- - fur
niHhhw :' and ample equip-awN- t.
The laat contimreui - mad.
ii. of l "i nor pant of the men drafted!
oreHoated.
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Mr. S Ihe Up wer ree and Mr- -.
Henrietta Had.
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Now the Morlov. president
rear to Mrnldhut;
tela:... ranced front N t. 10 --
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THE CHEVROLET
MODEL 1918
Now on DiapLix the
Borderland Garage
AN AUTOMOBII.F. COMPITF.
DELIVERED DEMING
The Luna Motor
The CURIO SHOP
Ju& R
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NEW
$700.
eceived
50--- G enuine Navajo Rugs- - - 50
Direct from reservation--a- ll in a large variety
of patterii
lie worth see these Wonderful Ruga,
and prices are exceptionally low.
carry all times a complete of GENUINE
CURIOS picked up from all parls of world.
Any article bought of charge to place
in United States.
The CURIO SHOP
COR. PINE and GOLD STS.
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l. IBovd; mi, president, William r.
nsh McDonald. I Bradford Pruee, A. D.
i rile: Secretary, Dean A Wore lei
l reaurer, Firm I1 Johnaton Mem-
ber of Ihe tleotrrapbk' Board. Se
tor MaBtora. P, W. Claaev. MesiN.
I Ita viae, lint; and Johnatoa "i tha
forest Mrviee made intereatitu a,l- -
I Viuaaai ibowhai the i ujiUtt "t
worh forth lietv. The anograph
of the -- taie ai il,,. noeeeM tisu
in need "t reti-io- There in
in accurate mini of the utate in c
Thnra arc n.anv duolicattoui
ol name- - in tho late ami BMMN
Bnaniah namo-- . SotM oi tbt
newcomer- - ,.f ibc (tnM are -- ub-li-
tnthm bbrb ouadhu Eacuah nemai
tar the bsnnJafn IbmbWi naanaj
which bav ben aanj tai bh)
reara, Tbo fore-- i tarriaa - cnmul-ii- c
the iim- -t accurate man of N. w
Mctn ,, ever made oi tin Stat.- ami
tin- - man will be ubuiilte.l to tl.o
tor correction and anjBWtion,
Ponnnr nnr L Bradford Prinea
lhai niTcrcd to lend Ma ntmniva a
of old BUM ;.. the taeists
thai oopio- - mat lie made ,( llioin.
Man baenajjna to has State Histor
nal anaiMi n.ubt BBM be BMnan
fnr -- imilar nun i, SnturdM
BMaraaai ttUU E. BnuBoto, oi 'tibbii.
nnnlo an intoreitim: aiblr, .
NOTICE
Aoiioint Road Tax Collector For
Luna County
I bc eonsrv eoinnii-iono- r- al thaai
thajr, Menjiny, OMahst 8th,
..n- -
Baintni .1 I'. Dodercr aj -- ix eial ao,
hartor of the Lam untv r Ml
fan M1T. Statute ,, New Met ,
Clnuatar V, 8aatiea IB, iwdh: Rear
bh) bodii d mail b.twoen 6m UL'o- - ol
and tin
.iir -- bnll mmiiiilit BBS
Bai aanBri rand board Mi af 13.66:
and all moliev collect oil -- ball be .,n )
into the eouniv trcn-tir-
enaa bm in tbi- - cmntv - inter,
in food road-- . al tins
tunc whan the MaJBe - ben t it
ostiniai'.i rhai BMI IBM to
--'"i"' e t
iron- - uro subject to tins ia, and lb
sum rai-c- d will aid m road iuiiirutc
ment. Patriotic citizens oouht nmli
will rosimnd to tbi- - , all ,,f be eouniv
"oinnii--inne- r- nroiui.th .
c .II. i tor nnd tret rant bhbb66 Ba
eiticn is exempt unle-- s bo imi-.--
a MM" rond tax receipt. -
Exeio is as exhilarating as the
thrills or victory
tho mercury it tizilintf, and you feel more like
'it'sitatmg,'thdn',hu5tlin'think of LXUSO and treat
voui stomadi to a cold bomo m inc neatest wn um ic uri
When you think slow and mow slow and when
vou ire down in the mouth'snd up in the aurdon t slow
down and get behind. Instead, order a hottle
ond fcel'old ambih"' pur you to"fo things.'Three glass-ful- s
I KELSO daily will make you enjoy your work, your
rest and your sloop. EXELSO should be in every home.
good everyday for ymernbei ofthefamily. Pont accept
wbetitutes, nd don'l 'let the today without order-
ing a casf delivered
HAMM tXfcLSO COMPANY $Tt PAUL, MINN.
OHN OOttBKTT DMtributor, Demi Htm Mexico
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war r ue nad In aifi holdinc
d'.wi i in the Bapl ol Ag-
riculture hi mc na ed i
ice oiiminiiliou.
Tbc rollowimi The vYUmini
rath Betaware, Eren Evenhur, af
An" In. concern inn their recent
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Deminu i ricmb
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mid there met Mi sliter The
are lo be married tin nfteraoon al
u clock .it ihe home o Mm. bride
iroon - aimls. Mr-- . I nm,.. I ood
and Mi - i'r. i , . Hatlack, Del-i- t
wan avaatie
I'et Heai n, , r int mini
' Brace M ! i I, nek .n pat
form ib lei, ant nad then ill be
or, oni bin . ear -- a. ill conunMM "I
the bridetrroom't. relatives
Lieut nil and Mr Matbn w ill
leave tin- - afternoon after the oni
dins Infil l a for iiriei weddina
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i i , ill Mr- I ami Mc- -
'I. ii i, UeuMMuit Matlm k
ted "iul lieuteuani in t be
of the
led Htute Armv, at Mmt
mi Mondav, and - ordarai i"
ul l'i tor-bur- .'. .. While bo
ni Mi Matlaek will
all ni a thincten, 1" hi ida B
dauirhter "i Mr. and Mr- -, ti. r,
Iki r, "i DanuaK. N M "
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Bar om Ikla auh--
unlkua ara la-M- i
aw Ihluk. hunt,
kUtta that Malta?- -,
latetM) ara rant
uia leara
iaa iUh anil
It I another,
la their laeauaa.
houut laduca re--a
head III lllli
avium I hey will
tulaa thai hleiury
ay lhaa ever
Hire of theae lilanh-- I
they ikoulj help
t Bui ouly lu lha
If aereule.
n truly,
tl.l-- It. ICI.V.
total Administrator.
eelea final durtua
Ihe eueiuy.
laylua Irtui Thalr
t fmal aiuiuunliluu,
r
to hlp al kiXHiU
ui lu Na tWalivu,
Miliar i.
A lay lu plalily ill
Kiiliiii la lias lu
luait of reudy llila
k ualluual IihmI ait
I lu No Miiilin lu
rlta Iklnkar Vt lt
kuva a I miuumtuue
l Amaru a uailuu
llila vuur IHtll I
y In drill lit" Itlti
ml alii
liya uiul ai liwi.l Mill"
nun uimimi
I u 1 tla i.ii lll.llililll
ruaflai I lulu maka
up ku.otiu palilulu.
lvuu flu anna lu
:a Mia Hl.l.alil I
uvuruur Manulli uf
uml appeal In ulkur
, )iiu nii itur lu
'luiUu Weuk lillf
uf a naif uilllluu
Hi pleite uUipelu
nu ilufliillaly ulolli!( nf la luudlu Ike "liuldeu
itailKu uf llila pur
t leavaa unly fuur
tut dufllitlaly filed
I ara Mlouuil, I al
la and Take
Feed F.:? Ce;p Pcclpczcd
Dy Qcqccst of President I7il:ca
feed fted. Campaign Vaah
ha keae pealpened ana week at
tit raauaat ar frelut Wllaen
a m aat ta Inlarter with Ike
Llharty Im C(mMl
Tha drle will aiiw heala IHituber
M and uluau Nuveuiker 4. Tka atat a
tiuui aduitaielrelur he reoelted lha
tolluwlua awutuiauemeal :
Waahtuatuu. i. , IhI U. tIT.
lUluh V. ally.
Plata fund Aduilulairaliir,
Mauta Ka. N. M
We haa lellotl aa tulluw.
lar trwut I'realileul Wtleuu:
"The While Ituuae. WaMulu. tail
Taalh:
"My lutar Mr lluuyer:
Tka eleu.lea uf Ika traaaury
have required anil III Ika llual wnuk
Ika l.lkeily luau nalupalKU ilnillia Ilia
iwrlud ul i luliar HI lu t 'I kla I uu
daratauil krluaa It lulu Ilia aama k
aa Ika IihhI i'.iiiarlliu pluilMa nam
palgu II amuliia lu III a umlualraiilu In
Ika luluraal uf IhiIIi tkaaa t:aillal lual
lara Ikal llila aiimilit ihii ur lu all Hi"
I In ulllalalii aa Ikniafura I Muulil tm
lad If Itta iiluilaa nam pal ii i.imiIiI li
dalarrwl una waak. Ikal la. uulll Ik lu
bar kk lu Nunauiliur 4 lu aaklua Ikla
allaralluu uf Ika plana uf yuurault ami
yimr aaaiM lalaa I almulil Ilka lu lakn
llila iMiraaluu lu impraaa uimiu I Mum
Ikal I lu uu way umlurrala llm Impml
ama uf Ikalr affi.rl If wa aia lu aup
ply uur A Ulna wllk Ika Mm uaaal fiatil
aud ai lu railma uur uau .ll' uf
fiMMlaluffa iluilna Ika mm In a wlulur.
II ran uuly lia ai i umi'lluliiul ly Ilia ul
Uiual aailf ilnlilal ami aatnli u uu llui
pari uf all uur llirixmli Ilia
allmlliallull uf aiaala ami Ity rlalil an.ii
winy lu Ika uaa uf fund Tliaml.ua I
ffcHUONNkl or--
AliMiNia I HA I ION IN
klAlk Or- - NtcW Man II O
llullxill II..KV1.I. NallKlial ...! Ad
Ulllilnlialul
llal.k : ! Mlala Kuud A.lllilula
llalur
Malvlu 'I' liuulavy. Biarulaiy
Maur i ti 'luuluilaa, k'lul.l Agnul
Mra Hulk ! Millar lluuia kauuuM
li a I Hi ai l ur
K liaiia 4ukuaiiu, I'ukllilly Mauaam
AkCliflVfe I.OMMII1kfc
:.uf Juallua II II llauua. tiaula
ra likalrmau
Mra Waalilutflou W Liiulaay, wa uf
Ikalka iivai.f, rkalimau Wumau
Autlllary lu rimm ll uf tolula Mluuaa
Haulauu I! Ifaruaudaa, Mauilmf
ri.uui II uf Mlala iMifuuaa
Alauaalu Muuluya, lUiuuly kd kiail
Huparlulauilaul. aud mamkar nlala
Ituaia uf tMlialloii Alkuiuaina(t II Half, I'laalduul Hlala liailara
I liul uf l.l4r, Alluiuuiua
aruuld ka clad If yuu wuuld iiuway la
II uf yuuf alaff Ihruuakuul lha uuuu
Iry my faallua uf Ika prima Imporlaai a
uf thalr plana aud I hair wurk. I wiak
toarllnularly lu aiuraaa Hiy araal
of lha aarvlna whlnh IhI
ddlllunal lal uu lhair lima IH liu
puea hhin Ikaui uiauy Ikuuaakd ulau
laara k ukaa already dafarrad Ikalr
toa HiUiraa lu pulillu luluraal In Ikla
liupurlaul wurk I aak Ikaiu mil lu ul
luw llila ellaralttiu lu piuraui lu
daniwu Ikalr flua aulkualaam, liul
ralkar lu railuulilu Ikalr anaiaa luIkalr vary araal luamli uf ualluual
aarvka
"Itunllally ami alunaraly yuura,
"WIKIIHIHW W 1.Ml IN"
Wa kava rilla aa fulluara;
"iHuir Mr I'rnalilaul .
"I am ulillaml fur ynur faur uf In
lukur lenlk Wa. uf iiimaa, kaa laknu
Ika uuiaaaarr alnpa lu ruluply wllkyuur wlak aa lu ilulaiiliia Ika llual
ftiwk uf uur fMl valluu iilmlaa
am w la li uulll Ika niwli uf ll.li.l.m
H In Nutamlmr I Vmi alll. uf mi.f.u.
raalua llial wa mar ka Mualila lu iaa.il.
ma uf Ilia uiuie liiluulu llnln. la I
kava, uu iluulil, Ikal Ika llva kumlrml
kuuaaud wurkara wku kava eullaiaal
lu Ikla aarvlia will fcally taapuml lu
yuur iuiuaal fur a a'aalur ami luiin'H
ruiilluuad atarlluu Vuui umpliaala uu
Ika ualluual liuiaiilama if Ilia noli
aurvalluu lampalau akuulil allmulxla
uur lalaa limlv uf iluvulail wuikuia lu
Ika ullllual ltflll llllllua Ika Half Wank
"Vuuia faithfully.
Illi.lllir.il I IIUKVIt H '
I wuulil uf niiiiau liu iiinullr
klllfti'il If yuu wuillil lakn lliu uiti aa
aal y all pa l iimply Willi lliw pl'ual
liud'a winkiii;u.ii iipinir.nr inMivmii
luualliaii II Wuaiii l Mlala MupuilUlt.m,ii i.f I'iiI'IIi: liialimlliiii, Mauta
r..
Mia llu.ail K Aa.lill. at I'l iulili.nl
ftl,.m t .li.iuiuiu nl Wi.mi.ii a I liika.
itaiila ku
llav r--l A Mamlolail. Mpui lal Hup
laauulallva uf Ilia Olai a. An lililuliup
4 II I'llaval, Alliuiua(iuu
u
'Iwuiily llii'uaaml wumnu will aaalal
k'raUi la kin Taluy In iualiUa Ika
Mainland tnud pluila dilva aa kla alila
I liu wumuli kava uiaiiUui Ika ' I
luu uf I .liu,' a dlailiiawlakuil fium
Ika Huaalwu uf llualk I lilua
Ikuuaauil will aala lu uulfullu lullalilmuia lulukar kli 'f ka uiwuKi
I Urn uf Ikal alala la maila uu a mill
ia kaala William II Mallky, U:s
Miauui uf Ika k'uuil 'luilu .MipMlu.
aud I'Uiay. lualimau uf Ika alala a
aiullva luiuuilllaa, kava .kaia uu
lulllua Ika famlllaa
u
Wlilla wa ara lalkln al.uul ankail
lulluiia, lul'a raplaia Ilia pialila du
aud aiuuud auirrula wllk llva alutk
NG THE HOOVER WAR CREED IN YOUR KITCHEN.
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PRESIDENT WILSON
LIKES KESNER'S WAY
Chief Executive Writes a Letter
Praising the Wonderful Work
Oone at TraUtlnq Camps
S3.750.0OO SURE TO BE RAISED
Minnesota New Mexico: "Comb Cody Mighty
METHODISTS HAV
ENLARGED PLANS
Work I Splendid Influence on Sidy-loo- t Front on Hemlock
soldiers in Camp Is Ap With Pulpit in East End of Z
proved hy Cnmmandmn General Bulldinfl
mm km iWiiiiiu" in I mm mm m mmw grate ..nd
..... . i .t. with at Rent httPC pnverfttl . ,.
...rutioii it has been
mdartahh ia amid to iawwi I deoiaed bv tho Methodi-t- - thai the
mania. IMMM ma MrttplbattaWtlv of a tabernacle will he ..n- -
ipini mid ail. I to tlu' oil ii lianc v ol the
Unetesea Army and Vim Ppa
i nited Sbaatt h the first nation in
the world wln h ba- - ever attatl I
afpnavd its WMw !r. ub
.' kind of protect iv.. "moPiliia- -
IIOII.'
I rained oppateers, under iio di-
rt, nun of t he War Benertaenl and
fnw ni Conuni sion on
t amp Activities, will Una
mi tin- - forces even rain nt
i" "i"' th1' nam tin' helpful,
no !..;. nil rtainiin ni which the' da-
rn .hi. in which tluv iv untitled,
"Throe dollars for aah oldior and
niktr" - the MPounl needed to ram
mi Hi. in. worl ai all ilir ninety or
more training camp' und la
ihroaghout tho ootPun I
t itio- - ami town- - all oval in.' nit
..i tte- - bav.- baaaj naahnad the
la tthifh thav nw expepted to
i:n .' nf the Hmi that PMl ' i
Dapipt'i apportionmeni ariH
..' nwda m a dnv or tw..
retary rmi A. Katnar, rapt.
ntim the War BaPUlPaMl on
i 'iiuiii camp nrivilies. held .. i ..I- -
u .ii. the new mmner renre nia- -
,
. .ii ,.r ..I. kwvriit ,.,.,i,s...t,
ih. i.i. n.lid w.l he i dona nnjlthe 8"f1 " ol Camp Colt
ova the Plan- ha ba innuirurat- -
..I irhuth nr.. ...... I, , .... mhn Ir.l l.v
Ibe i.illioritie, nl 1 loiiut.u in
I., ., oer-tfo- nl leltoe I 're .1.1.1 -
It
'1st PapfaM ban tah the
eseelli ai wor!: t Ii, I'lavuMiind
.....I If.
.
Lmmtulm , ..t tnmv.l
.1 III! Ill ll ' '
.ininiul inn wntt thfi IVar Or- -
artment Coppii lion on Trainmrl
iirftt.......... , i .,.;,. ..... t.,w ui
.ore-- - mv keen appreciation ot' the
.il t t tii - iniir.ie an I ,.,.(
l l ice
The .pint with which or lokbara ""
I, iBJPtiea. aad their efficiency
on the battle fr.nt- - of Barap . dl
i'v affected ntee
" 'nromncu, - .on,. .....
iinlitnn train inj camps. under
land that vour Aaaoeiation nad it in
lart to raiae funds to carry on '
.our worK, .nut i Burnetii i n..i.c ui.ii. vi
von will be spaoanpM in tfaia p inileatp, ll
"Perbape the toeaJ Chambei "'
i oeasaaree m the eitiea and lowni
thsawfpp the uosalrt eosM be an- -
icaled to with en tire proprietv to as- -' of
I Ifi
.m tins mntter. in anv ccni..
let. me pp of UiV wan.,
"Staoeveiv i
WiuniRiiW i II ON. ''
Another Happy Romance
A .. l. nit of a plea ant trend- -
hip t
.lined .lunng the soJoPP of the ft
apkaaaa troop hate hurt teat. Hm
aara Coaaaa. one of Deminar's mo-- t
lalentetl ami charaaiaa firh at tbe
VPSPt -- el. left ai SBOttUM
' r Little Baek here will be
..in. ..I ... .U 1. .1.
...
I . ....,..II... LM'"i III l !..' II, PI. in,....- -
to Pint Lieut B. 3 Qipde. who is
rX kllltllV II lllelnhere.l l l.l.tnN
Dapni paoaaa
,
' "
HMea, Hottjaoet of were ,rs-- 1
'it I., 'ml l.ireut'll at lie 1 .1 111
Mr (Jipple will coatinne her voice
ttPart', nnd it is -- nfe to -- av D ing
'"'Vi w oeter anger
Lieut. Hippie ill I
'brtiaif
he Hioring and walls of the
ii also complete.
I
'fining ladies are planum-- ' a
lart for nil officer- -' wive- - in ,1,,.,
future.
ir, the r xrnor of h a
has
My.
rrnininv
nroaad
aha
Will a Fine f?B AlDM as
, B. Peahie DaslS
WILL HAVE ABOUT 400 SEATS
wi i.f it temporary char- -
ana tnni more rand be mi ed
lot the erection .(1 a lino chimb
Pottuaatp) mm ml mm 1st ei mwr
" 'amp Copy, E F tiier. of
CoPfPS la . It an PSkPSphV -- killed
ehnnh architect and bu kindlv vol- -
nail need I., help oat am nttop
hWonph th nPteai of H Keen
of hi- - eopstpy, The rety llr-- i plans
be drew tere naanimouah approved
In (Betel I rd, dotal oi
Mill be given an (be bitildinc nrocoeda.
In ill.' Bain, ilir bniMKw will bi
80x48 feet, the lou front hasp "ii
Hemlock treet, Mm pulpit oneppyip
M . t Mill. I In- .., walls will be
utilized and unpin to nil being
Debbie daahed The net tins enpacftv
ot' the auditorium will ba Mi
Ii will hi otn to nstea the minis
ill iddp . it. ii annul necessitt.
MAVHART PANORAMAS Of
CAMP CODY HAVE ARRIVED
i"'' Urapaie ha ubtausad i ol
,,v
""' Muvbnrt of Chi- -
the B08l photo -- hop
tt',r--
'"' Wolitlertul pie I lire lllv HI
'
'
.1. Iert"tll .nil hot' lie whole
m' ''''" "n the bta ater tow- -
c,:"
M.HiaL'er F. Slllllbr.".k IS (loliv-
erinn Iheni in lanre number to raaat
"""f aoMknaM bus toft fe
'I'" liraidu. office tor civilians or
soldier who want to get somathias
might v nice. Tbe pictures are all
rapped lor mailing, nnd sell tor
V
LUrw .'I ur. w, appreciate
' nanosaaacjie
M;iiir Sutherland Kick Cominq
Ma ior s , Sutherland, chid of
Staff. Who is icullv R verv hand-om- c
i, and .id., iiiii-l- it easilv be olaaaed
Bwu Hru I11It1,.t 0f the 34th Di- -
lou. "a- - i:ivcn center trout page
the F.I I'aso Time- - vesterduv
,. vi l.icli --rnfl nerfectlv all
riJit and proper, nnd CoichtV nice of
.'..I IP. ...in. .im. it he made our
',,.. miir a revolu- -
the im lent generation
Mrs. Moir Them of Deminq
l,' pp enling Luna cotptt at ihe
nit etint of the Stale War
...
.t i aCouncil nl Aiouqnerque. bob. ' '
Moir. chairePP of the county
told, in a verv convincing address.
, .
...,.,... Join lor the soldiers
ntmr Ctmj, and evervboih was
in... ll pit II i a, . -- pi ' lain
Mi w I liadeev, who were ex
tre h rtaon to the Denunt rep- -
Irreesrtatire, ami aaaapad her of
beartiest
Cap! DuLaney Charmingly Located
I apt aad Mr George DeLaaej of
ll,-- Moiin I.. are mo-- t ' omtortiililv
, Li,., with Dcni.c, and are OaJoyiM
, hpn)gP VN to the foil. The captain in
a mtv popular man in camp.
TosseT a Beauty
n ,!.,.,. aas ear thins i"'"''1
Chathe Toaeel woahl have had it
ll,, .w diamond" cases of solid
L. B. Resh. of Anaheim. iL. -
lie . in
. w ii II l.',. l.:. i ,U m HieMr. and .wrs.
welcome baek to Deming.
Mi
.omer wns .1.. reeipeaat or
.
loMted
.
in the Moir home
'nr.. ..e, fuaetion prior to herd.- - ,( ,m, Mf vf(,ir
.art,,,., uteMtae , Haw J""morim bate their little eettaaa in thedianerbv Miss Ruifa Merrill, a .
S M ' ,!" J MAhW the DaUaeta at. aeeaa--' '
'' "", ' V"""? '1 :" ,r toased H" Nunttai that iraahhoUnr. attended tJapJa
,h,v :,r,. rett much ile- -
"'"' whom
r .,
pohaMt
Erect
bemu-- e
ahtoh
.i
added
su,dio
eVten-.V-
e
board.
j
Store
Huqhes Has Bams Almosl Finished ,in,i marble woahl be a
' ontractor Owen llucln- - ina-t- et ,,, Thfnnv'a and hi- - wall
tab-build-
of theaOntbera ha thejrN lirt. ; the sasot eh's- -.
lH-- i extra barns almost completed at iiproeiiiciit with the new
mp Codr. and expect- - to clean up .,,,. front give our neighbor some
"e "whole works" in n short lime ,.... .
side
nrnrticnllv
pot
Has
Told
-- talcs,
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W (Eo (jhir JTlag
Opr lluj.', OOr beautiful Raj- - ot the fpa,
Wm eni vou ufar, a Svnibol to be!
From the Inn. I of irlorv, we sent vou in pride,
A ,'ift from the fearless, brave, who hpp died.
Hfepa Stnrs ol our Nation, h'.rn hpjhjt on high
EmJi ..I Mpay, be loud m your crv!
'Till vou hwh the voice of the dominant foe
Who is vtrewinir the earth with death and woe
llowt no in vour luster, beautiful Flat.
8tvn itmaph M our soldier-:- , when tiretl left lue.
Ah, hM IhtP our bovs of the sun-kiss- 'd West.
Soldier- - of Freedom, the choisest, tho best '
Po vou we kwk dai'v our Ap afar
And count n ..ur , eneh ttleaminir white star.
Ami ask that not one from its azure be torn,
I'lia1 (lod protect it thouirh war-ren- t and worn.
Star-Spu- n led Banner, Vour folds keep unfurl'd
'Till vour might shall win for Riffht in the world.
And ruins Republic:; like nebulae trleam
Wheat e'en the stars of vour Nation shall brum
fill red rape of war with its tumult ppp
And the Dove diall bear the olive of Pea.'.
- Manruret Olive Jordmi
W W
JUDGE R. R. RYAN M
PREDICTS BONE-DR-
Jtwkfe Bnvmond i;. Rtaai, who
djapoawi of n few nstpar-tan-)
civil eaMs in chambers, in
neakkp of the Inch moral tone
..I DpjiPI and Luna count v. in
not oavpa eriatiaal ease on the
calendatt -- aid:
"I altribute tin- - unu-u- al eon-- i
Ii I ion to the fact that the uloona
nre closed and it - a urood
of the valna of prohi-
bition.
"It raftttaa ihe arenment tliln
the revenue of sulponx is neces--iu- .
II (Mrt have iTinrini.i
nrPuemitioaR."
All of whieh loimdl like eood
-- ene.
MA KIR TnULOUSF STARTS
WHEELS IN MOTION
Mnior Joseph L. Toulouse, c-
toi aeral of N'ew Mexico, now in
vou too the
Do
vou
of food ized give botl not onlv
wns here ou
and in nil in de- -
vmiIi OSMPn into a satf
i. the
head, all report- - be litis of the nun
made. of citv. the
Supt. - it and
Supt. 0.
with Mi-- s Its have been
ma ior. the
who been a
ing iwt e
of plav. with
assist in ad
in. Janet Mrs.
Shepard. Mr- -. P. M Stee'l.
Mrs. W. E. Holt.
kttention i the food
lohled in issue.
RANKS
ON
ih. i pp dub
in the
grams, ol nana
eti The Mth
the ttith the
82 tier cap- -
t.i report- -
at of all
meats in the state-- . Camp
i ,h rank- -
kaea : mg all the units,
of the date week baa not tat
give it From
at total - expected
nu .. ,.nn.p. one minion ami a mmm
dollar-- . .imp ' mlv hopes lean air
in the
Col Hall - otneoti. ciock mm-- ,
eator board for
aa tho h now
far over that eaeaea
are not "n the dock.
The of boPPa h now
, mim in the citv.
not as it -- hoilltl o
sale I n. ee-- - Im
Ym Lee Laundry
Id I.,-- on En- -t Pno
toireet. is new
Lord-I- n rg ana aoi- -iing. l ee is
. . lletnttlk' is
.... , ,f.n.
,, ,,th hi of more and
i mill will do his
trade.
in
LIVE TOWN'
Jn JrTrmtrr If
BOARD TO
CAMPAIGN
I ne Cb Hoard will
t.i raiae ttpp next
week. Fvcrvone to have chance to
Are old to remember
das when vou were a botl Have
..u vour -- ecret loaphpi
tn in the maatv nt-o- f.
dour of vour
recall vour disappointment
when the not to
take on one of trips be- -
c ,. trap , .uld not with,
ihelt- - Pat"-- 1 l,. .it - vonrl
WWW Iff
tatw hat
charge the Hoover conserva- - to the the
'ion opppiaation uieaiuMt dreumed about, but
m terdaV pt thing- - molionlalso the
hie euatosaarv vtlophp healthy,
Mrs, .1 Moir will honorable democratic gentleman. The
to whom will Club the SSatoiaORHPl -
isters the BOkool nulhor- -
hfahaa IMIWMI
llli- -
asp
to ull of which
.lied beeau-- e had no
n'u" of action or
'he influence ,,i
h- -- well bred thun
The was organ- -
itie- -. and a f
tkep in their
it lias ticen it has
Alice county and annv
ssaaMor. domestic activities eaihaatae-icieae- e
as haaRt received bv boy- - them-ohiidre- n
will epyaa bv' -- elves, have
such an organization to
CoBowip pattkM their sympathize
will Mrs. Mr-- . Thar- - them their troubles, and viae
.ml. Dr. lteid Ocorue
Miss
Fula Turner and
to
lipplemenl
CAMP CODY FOURTH
LIBERTY LOAN BONDS
rhuridav, aaa which to
Loan Day Camp All of riK,m. nnd npnjkpp
had arranged pro- - ,.k,n pabPStPt, nnd furni-- h expert
consisting speeches,
music, nttkdp stait-e- d
dn enormous sum of
150.00, nvenuria 184.30
ita. According
lieadanarteta, the
Catted
fourth. Competition was
ami the to-
tal hop
information received
headnuartcrs the
read!
t"
aatoasasats Cnited States.
loan
iH'gged :i.0.000
aeeieee, tsAaerihed
Itaa
PathPi
-- ale Liberty
but
raitidlv iuake
the .let
laundry,
ncunisirion
from
Im.
.IllllOl.
need laundries
-- hare caring for the laundrv
BOYS CLUB
HAVE FINANCIAL
Delimit:
attempt baaWat
partieipute.
Ipvelpn
uaSMcipate
pleasure-
- elders'
keen
crown-up- s decided
vou their
heat
reii.ftuib.
muchine
fopei.
possible
official
please freuuentlv
l'''t;""'' because
baneful companions
vourself?
Deming Bovs' (Tub
number men
POtRSasitiee. the
months
County Smith, officers.
smart,
teaepar, School
distribute eagerlv wait-team- s,
oosnsniMae
directed
Mr.
the
UOerty maintain
oflfi,.,.,
iutere-tin- g
received
amount.
-- upcrvision.
The officers of tbc Board Man
ngers arc Frank i
Dr. F. D. Viekers. vice pres.:
: J. V.
Tom E. htSBPay, eat Alois
,jV(.
Fire Cody
The um destructive tire at Caajp
occurred iust todav.
a hole "as in the roofig Bowler headnunrters
0. M. !. and half
ol 'be building lindlv chnrreil.
Aa hpsawl heaX. of Col
,nrtlpv I.,. . Ball, nnd
Mlirphv nr(1 investigating tho
Kimball's Bars Look Good
I'hose bars on
-- ''"alders look good to soldiers nnd,.foxico
civilians alike Ontht to have
there
Russell Arthur, a lad of about 18
vears of nge. who has been in the
Hospital the week
tvih0irt fever.
Among the mighty men
' nveniu" is - lieut.
Owt n L McOram. of Iowa.
Nice Place. Deming
NEW MEXICO BOYS
HIGHLY HONORED
Ditto." They're Right
Are Picked from all the Others in the And the Handsoma iive
to Form the Finest Ma- - Minnesota Reterns te Comp:i-chin- e
Gun Companies fent With Intere-- t
COL. ABBOTT TO HEAD PROVOl'S GUEST OF GEN. P. E. PrSCHE
Deminq Company Will Be Commanded
By Different Officers. But Effi
ciency is Reconniml
The New Mexico reciment. rceo'j-njaa- i
op of the aaaat afftoiantlv
trained ..reanizntions the
eunrdsmen, is now dutv at
Linda Vista suburb of San Dieso.
Beeau i of the extraordinary effi-
ciency of the bovs of the sunshine
-- talc the MyjhMp - promoted to tho
machine can service and to be KUafd
ians of I iimp Keaniev, wliicb seems
to bpve been named especially for
N'ew Mexico. Oen. Koatnay hpvip
been oM of our heroes of earlier da vs.
The bovs left Albutiucnim Tucs- -
Iduv in thtaa special train-- .
14th .Machine Oun Itnttalions and
ll'ith Militi.rv Police OCOOPviM eneh
a train.
The reCTuitinSf office lin- - done a
... . ..irooa oaaiaaaa, a nunwer ol vouns
men from all parts of the -- t.ite
been lidded to the t. Boaji of thetj
were drawn for dntt ttth the nutionul
annv. and are cxerci-in'- .'' the nrivilese
which in extended to them of eoine
with their friend-- , many others
have not drawn for service and
nre cnlistim: baoanaa that ooaoite i;
their dutv to do so.
Col. Abbott ha been elected a- -
nr.... n.ar-li- al !r Hie uui-io- n ntul
wi bnv.- - as his aides men from
his former reciment.
Cnpt. Clyde Earl Elv trill
Co. C. H.'trd machine cun eompanv.
1st Lt. S. 1). Swope. 2nd Lt. Herman
I' If,-,- ' I, I. .1,1.1 II I' lvix.lv .... t Hid
u6tw Haaaanarrars and elilitarv Po-- i
lice. hf our nnti&tetl mel
i ol. Abbott will couimnnd tbe pro- -
marshal force.
Pickett Is "Picketed
,, , , formerly the ml- -
ented and renatile editor and nnb- -
of the Dailv Reitcr.
in.v. ill . has taken nn native inter- -
tal in the Graphic shop and is on th"
job dnv aad mcht. Mrs. I'ickett will
come as -- non as possible.
The new editor of the Itcji-tc- r
snvs :
"The Register today chronicles
with NPPl the departure from this
rood Hp Hill, delicht in no o Co. A, 14-lt- cun -
kiiiilne-- - done, vour earaaal .l.'sir" tniinn
reliant.
be
vou
of
In
tto active
ladies
Moir:
kktl
right
work, of "The bovt
three
week, their to raise
dollars
Codv.
pa.
Sch-- rt
at
when
large burned
Cnpt.
about
Cnpt.
Capt.
pn- -t
is doing
good
"pper Codv
Excc from
amonir
doinL'
C'ulif.
113rd
have
while
Ilarri- -
aad
for nntn
him
f::ll
mined b that paper "far M.mv
of good the citv and
toirn .Invcth or mil. re. lU trace- -
no longer with u . looks desk
where ha - been sitting for vears,
and is Pickett f
"Hamburg people will mi-- - him
..re thnn thev realize. Register
wi-h- e- him well wherever he mnv
go."
of enter- -
taincd a - chool -
mate- - on The occassion
the 0th of little host.
tjaIIies were en.ioved and then lit- -
marched the Sewaahsw nt
which was lighted bv nine can
children brought a
Mr (,t-
-
nnd nil Alois
niniiv ot
Good
-- " "
rhe Cnited States has very
i i inmendable thing in nppomtin'.'
Ccorgc ileputv Cnited
States marshnl oathern Sw
George look after things in rir- -t
ilnss shape, and will be a lo
th. Department of
Harriet! a Ruth
Mrs. Harry nibard have
a tine lb. born Mondav
pleased
baby to he Deming.
Congratulations.
Dentin? Water
09.9! Pur
Govcrnm't Test
FIVE CENTS THE COPY
CAMP DY Ml
ON GOV. BURNQUIST
Governor is Accompanie-- I By Adju- -
tant General W. F. Shinow ana
Major L. Brndy
Continiiin'r n deliirhtful wiir
(hwnfh the eastern and southern
i re-- , where he went pin to
deliver an to the "Blue im t
Orav" Vicksbure. Oov. J, A. A.
Burnnuist. accompanied hv Adjutant
W. F. Shinow nnd If.
L. Brudv, federal disbursin? nfticer.
-- tepped off train nt nn teftv hour
this morninc nnd nil wire taken t
Bp Rcsche's hefid'imirters hniU.in-.- ' .
where thev bad a peel rest nnd deep.
After a heartv breakfast, the :iurtv
with nowapapor uitd
rati driven about atPP hv Oen.
later hononPa" the Oraphic
a i t ! ii mo- -t daliahtfa call, but as i
ice limited, the editor could mil .
introduce the covernnr to Ppaiuen'
Mahonev of the C. of C. ; Mav
N'. who was out nt the OMP
at the time): F. !,. chni-mi- ni
of the county board: X. B"l
at Deininc Club, and the pt
entot's old friends, l'aucher uud
Mr. Donaldson, who didn't need uuv
introduction, ai the KOttnat'i fathcr-n-la-
upfuiUied the cere-
mony th" Donaldsons.
"I like Camp Codv very much in-
deed and delighted with vour
little citv," snid Gov.
Bnrnnui I to tho Graphic. "About
the only oomnlnilil I hear - eoncerO-.w- j
Inch rents . bv
ihoin 1 understand r.re net iMglUPr
n ident-."
Spaakhp "r "l'luu and
6hv. Bntnnt) ijfA' "The bap ape
between J'., and South
ill toeetberV-,- v There is no divifl- -
'ou nt tne N rt h
11 f,olltu'
irratlefl wRb bur ehean.
T, ,.. ,,.
-
tort possible In pet ins artillerv
federaliaed and sept Camp Codv.
'Jon Bfeiaow itariap that in in itlnP .
- reudv to move as soon as Washing-
ton orders it.
It is expected that Gov. Burnnuist
aad Lindaev trill ba companion
on teaippfa train as fat aa lanta Fc.
us oar govirnor - coining from
city this afternoon,
Inlereslinq Session nt No. 5 "Y"
The ladiei I the Red Cross and
l o ,.f n, )',! ,. gave the -- end
M t A. building 6, The buildin"
... packed from floor to ceil- -
many seated on the cross beams
Party Motors to Ranch
Mr- -. J. J a
pnrtv inclndinj the Inez nnd
Kathleen Sullivan and Me--r- s.
.' m and Arthur
McDnniel out ihe Sunset ranch,
about 14 mile- - Ii itfa of Dcminp. Wed
nesday evening,
ylr (imbcrt and Mioa Mavbtd
cn;.. ,....,,,i ii,jinnr. ,. ti1(. f.:riv r.,Pino. w:,i,
L,of)1 ,hines , ea, for (h(1 an(o p.irtv
report n loTett time the rrea- -
lir --- p, u. a.,,.c;..., nn(i
..,.,.,, . . tk.
iri.,,t.
Stay Here
( apt. Raymond It. McLaws, for- -
mCPjv jn base hospi- -
tal. hns been transferred to Linda
Vi-t- a, but right down in hi- - heart he
had rather -- :av here. Don't blame
him.
Turner Park Progressing
Work on wells und high fence
at Turner Park is progressing finely,
ami with nil due -- peed. The date oC
opening cannot be announced vet.
The courting days of the California
Poppies nre and thev hnve
to their first love- - Cnlifornin,
commoaitv ol .Mr. Mr- - e, J. ope of a series ot entertainmeate
Pickett. Mr. I'ickett ha- - lot vears ktat which they have tian-bee- n
editor ol the Register pnbBaa laad the enlisted nt the dUast
tteaa. He was the of eat V f. C. A b uilding- - nt Camp
Dnilt Regi-t- ir and w:is largely ia-- Codv.
-- trumental in the lane -- access ob- - Tic entertainment wns held in Y.
clearlv earned to existence, able to tin effort- - of Pickett above, there not being even standing
In order to provide proierlv tor the Register. room -- and aaoh a wildly, cnthusins-th- e
the hoard are Botfartat SSfcPMS from his bunch of Lfti r each num-t- o
eoadaet a d campaign on aeenatePatd place nt his d. -- k. AI- - ber the. fairly madi the ..Ming ring
Thursdnv. Friday and Snturdnv of most every man who comes in, espec- - with their cheen of applauae.
nfM and it is aim jfllv from cimtrv. even though The program appears on li-
the ;um Of two he ha '"en told that Mr. Pickett is er unci.
Oat. the
the
nce-uiii- i-
of
L. Nordhau-- .
J. V
Tinnin. -- ecretarx
and
SPrrPtarv.
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The num- -
,,r,.sents wished
happy returns the n.iv
Government Selects Mar:
done M
W. Ramsev
for
will
cr.-di-t
Justice.
Lombard
Mr. nnd L
8 daughter,
morning. It doubtless the
born in
Harry
tieularlv
address
at
General Meioi
the
.hatted nun
Heschc.
th
mm
rilliaus.
Nnrdhuii-- .
A.
the
Mr.
marriaue
for
am
eharmint:
harceJ people,
Gray,"
.he
between
'.'n.l
to
Silver
No.
dig,
Sunset
Sullivan chaperoned
Mlaose
Dearie
Baker, Harrison
to
1,,r.ii!11
McLaws Rather
,.onlrftnn(i f the
the
over, re-
turned
veptat',
founder
the
through
managers
anot
thousand
